





ﺔــــــــﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮــــــﻃ ﻝﻮــــــﺣ ﺔــــــــﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮــــــﻃ ﻝﻮــــــﺣ ﺔــــــــﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮــــــﻃ ﻝﻮــــــﺣ ﺔــــــــﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮــــــﻃ ﻝﻮــــــﺣ
 ﻝﺎـــﻫﺩ ﺽﺎــﻳﺭ  ﻝﺎـــﻫﺩ ﺽﺎــﻳﺭ  ﻝﺎـــﻫﺩ ﺽﺎــﻳﺭ  ﻝﺎـــﻫﺩ ﺽﺎــﻳﺭ
* * * *
 ﺝﺎــﳊﺍ ﻦـﺴﺣ  ﺝﺎــﳊﺍ ﻦـﺴﺣ  ﺝﺎــﳊﺍ ﻦـﺴﺣ  ﺝﺎــﳊﺍ ﻦـﺴﺣ
** ** ** **
 *  *  *  *                  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺇ  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺇ  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺇ  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺇ - - - - ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺪﻬﻌﳌﺍ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺪﻬﻌﳌﺍ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺪﻬﻌﳌﺍ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺪﻬﻌﳌﺍ 
 * *  * *  * *  * *         ﺚــﺣﺎﺑ   ﺚــﺣﺎﺑ   ﺚــﺣﺎﺑ   ﺚــﺣﺎﺑ - - - - ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺪﻬﻌﳌﺍ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺪﻬﻌﳌﺍ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺪﻬﻌﳌﺍ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﻂﻴﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﺪﻬﻌﳌﺍ  
  1
 
ﺔـــــــــﻣﺪﻘﻣ ﺔـــــــــﻣﺪﻘﻣ ﺔـــــــــﻣﺪﻘﻣ ﺔـــــــــﻣﺪﻘﻣ  
           ﻬﺘـﻨﺒﺗ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰـﺳﻻﺍ ﻦـﻣ ًﺎـﻗﻼﻄ￿ﺍ              ﰲ ﺖﻠﺜﲤ ﱵﻟﺍﻭ ﺕﺎﻨﻴﺘـﺴﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﻣﺎﻨـﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻢـﻈﻌﻣ ﺎ
           ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺕﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺪﻬـﺷ ،ﺔﻳﻮﻤﻨـﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻌﻟﺍ ﰲ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ،ﱃﻭﻷﺍ ﺔـﺟﺭﺪﻟﺎﺑ ،ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻﺍ
                    ﻥﻭﺪﺑ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻻﺎﺍ ﻞﻛ ﰲ ﺪﺟﺍﻮﺘﺗ ﺖﺤﺒـﺻﺃ ﺚـﻴﲝ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﺕﺎﻛﺮـﺷ ﺩﺪـﻋ ﰲ ﺓﲑﺒـﻛ
  ﺀﺎﻨﺜﺘـﺳﺍ   .           ﻢﻈﻌﻣ ﺀﺍﺩﺃ ﻥﺃ ﺖﻨـﻴﺑ ﺏﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﻦـﻜﻟﻭ  ﺖ￿ﺎﻛ ﺎﲥﺀﺎﻔﻛﻭ ٍﺽﺮﻣ ﲑﻏ ﻥﺎﻛ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻩﺬﻫ
ﺔﻴ￿ﺪﺘــﻣ   .         ﻰﻠــﻋ ﺔــﺿﻭﺮﻔﳌﺍ ﺔــﻴﻟﺎﳌﺍ ﺩﻮﻴﻘﻟﺎــﺑ ﻡﺍﺰﺘــﻟﻻﺍ ﻡﺪــﻋ ،ﺞﺋﺎﺘــﻨﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﺏﺎﺒــﺳﺃ ﻢــﻫﺃ ﻦــﻣ ﻥﺎــﻛﻭ
            ﻊﻠﺴﻟﺍﻭ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﲑﻓﻮﺗ ﻞﺜﻣ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻑﺍﺪـﻫﺃ ﺎﻫﺯﺮـﺑﺃ ﻦـﻣﻭ ﺎـﻬﻓﺍﺪﻫﺃ ﺩﺪـﻌﺗ ﻚـﻟﺬﻛﻭ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ
   ﺔـﻤﻋﺪﳌﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍﻭ   .            ﻲ￿ﺎـﻌﺗ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻢـﻈﻌﻣ ﺖ￿ﺎـﻛ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑﻭ        ًﺎﺌﺒﻋ ﺎﻬﻠﻌﺟ ﺎـﳑ ﺮﺋﺎـﺴﺧ ﻦـﻣ 
ﺎﻫﺮﻳﻮﻄﺗ ﻦﻋ ًﻻﺪﺑ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺔﻗﺎﻋﺇ ﰲ ًﺎﺒﺒﺳﻭ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴ￿ﺍﺰﻴﻣ ﻰﻠﻋ .  
 
            ﺪــﻘﻋ ﰲ ﺔﻴﻣﺎﻨــﻟﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻦــﻣ ﺩﺪــﻋ ﺕﺍﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﺎــﳍ ﺖــﺿﺮﻌﺗ ﱵــﻟﺍ ﻁﻮﻐــﻀﻟﺍ ﺀﻮــﺿ ﰲﻭ
          ﻦﻣﻭ ،ﻲﺟﺭﺎﳋﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﰲ ﲑﺒﻛ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﺎﻬﺒﻘﻋﺃ ﱵـﻟﺍﻭ ﻥﻮـﻳﺪﻟﺍ ﺔـﻣﺯﺃ ﻦـﻋ ﺔﲡﺎﻨـﻟﺍﻭ ﺕﺎﻨـﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍ  ﻞﺟﺃ 
                ﻖﻴﺒﻄﺗ ﱃﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺕﺮﻄـﺿﺍ ،ﻲﻠـﻜﻟﺍ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻯﻮﺘـﺴﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﺕﻻﻼﺘـﺧﻻﺍ ﻦـﻣ ﺾﻴﻔﺨﺘـﻟﺍ
          ﺔﻌﺒﺘﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﲑﻴﻐﺗ ﱃﺍ ﺕﺩﺃ ﻲﻠـﻜﻴﻫ ﺢﻴﺤـﺼﺗ ﺞﻣﺍﺮـﺑ   .  ،ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺖﺤﺒﺻﺃﻭ
             ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻻﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍﻭ ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺾﻴﻔﺨﺘﻟﺍ ﰲ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﺔﻴﺷﺎﻤﻜ￿ﺍ ﺔـﻴﻟﺎﻣ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳ ﻖﺒـﻄﺗ ،ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑ   .
ﺬــﻫ ﰲﻭ    ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻩﺬــﳍ ﺔﺒــﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔــﺼﺨﺼﳋﺍ ﺕﺯﺮــﺑ ﺭﺎــﻃﻻﺍ ﺍ  .     ﻞــﻳﻮﲢ ًﺎــﺳﺎﺳﺃ ﲏــﻌﺗ ﺔــﺼﺨﺼﳋﺍﻭ
           ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﱃﺍ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻦـﻣ ﻝﻮـﺻﻷﺍ  .    ﻝﻭﺪﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺼﺨﺼﺨﻠﻟ ﻲﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻑﺪﳍﺎﻓ ﻥﺫﺇ
    ﺕﺎﻛﺮــﺷ ﺎﻬﺒﺒــﺴﺗ ﱵــﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻠــﻟ ﺔــﻴﻟﺎﳌﺍ ﺀﺎﺒــﻋﻷﺍ ﻒــﻴﻔﲣ ﻮــﻫ ﺔﻴﻠــﻛ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﺕﻻﻼﺘــﺧﺇ ﻪــﺟﺍﻮﺗ ﱵــﻟﺍ
        ﺓﺮـﺳﺎﳋﺍ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ         ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﱪﻛﺃ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺀﺎـﻔﻜﻟﺍ ﲔـﺴﲢ ﱃﺍ ﺔﻓﺎـﺿﺇ
    ﺔﻴﻤﻨـﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ﰲ ﺹﺎـﳋﺍ   .       ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺕﺎﻳﻮﻟﻭﻷﺍ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻒﻠﺘﳜ ﺪﻗ ،ﻱﺮـﻄﻘﻟﺍ ﻯﻮﺘـﺴﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﻦـﻜﻟﻭ
   ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﻑﺍﺪـﻫﻷ   .           ﺔﻠﻴﺳﻭ ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﻥﻮـﻜﺗ ﺪـﻗ ،ﻼﺜـﻣ ﺔﻴﻗﺮـﺸﻟﺍ ﺎـﺑﻭﺭﻭﺃ ﻝﻭﺩ ﺺـﳜ ﺎﻤﻴـﻔﻓ
      ًﺎﻳﺰـﻛﺮﻣ ﻂــﻄﳐ ﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﻦـﻣ ﻝﺎﻘﺘـ￿ﻼﻟ        ﻝﻭﺪــﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﺖ￿ﺎـﻛ ﺎﻤﻨــﻴﺑ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﱃﺍ
                  ﺔـﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺎــﳖﻮﻳﺩ ﺾـﻴﻔﲣﻭ ﺎﲥﺍﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﺖﻴﺒـﺜﺘﻟ ﺔـﻠﻴـﺳﻭ ﺔﻴﻨـﻴﺗﻼﻟﺍ ﺎﻜﻳﺮـﻣﺃ
) 1  (  .    ﻝﻭﺩ ﻑﺪﲥ ﺎـﻤﻛ 
  2
                   ﻭ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﻊﻴـﺳﻮﺗ ﱃﺍ ،ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ،ﺎـﺴ￿ﺮﻓﻭ ﺎﻴ￿ﺎﻄﻳﺮـﺑ ﻞﺜـﻣ ﻯﺮـﺧﺃ /    ﺏﺎﺤﺴ￿ﺍ ﻭﺃ
ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻃﺎﺸﻨﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻦﻣ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ  .  
 
    ﻻﺍ ﻥﺇ              ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻞﻳﻮﲢ ﻥﺃ ﻮﻫ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻨﺒﺗ ﻱﺬـﻟﺍ ﻲـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺽﺍﱰـﻓ
             ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﺽﺍﱰﻓﺍ ﲏﻌﻳ ﺎﳑ ،ﺎﲥﺀﺎﻔﻛ ﻊـﻓﺭﻭ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﻦـﺴﲢ ﱃﺍ ﻱﺩﺆﻴـﺳ ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﱃﺍ
             ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻦـﻣ ﱪـﻛﺃ ﺓﺀﺎـﻔﻜﺑ ﺰﻴﻤﺘـﻳ ﺹﺎـﳋﺍ  .          ﺍﺬﻫ ﻝﻮﺣ ﺕﺎﻴﺑﺩﻷﺍ ﰲ ًﺎــﻤﺋﺎﻗ ﻝﺍﺰﻳﺎﻣ ﺵﺎﻘﻨﻟﺍ ﻦﻜﻟﻭ
ﻉﻮــﺿﻮﳌﺍ .    ﻯﻮﺘــﺴﻣ ﻰﻠــﻋ ﻼــﻌﻓ ﺮــــﺛﺆﺗ ﺎــﳖﺃﻭ ﺓﺪــﻳﺎــﳏ ﲑــﻏ ﺔـﻴﻜﻠــﳌﺍ ﻕﻮــــﻘﺣ ﻥﺃ ﺪﻘﺘــﻌﻳ ﻦــﻣ ﻙﺎـﻨــﻬﻓ  
   ﺕﺎﻛﺮــﺸﻟﺍ ﺓﺀﺎـــﻔﻛ
) 2 (   .         ﺔــﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﻦـــﻜﻟﻭ ﺓﺀﺎـــﻔﻜﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﺮـــﺛﺆﺗ ﺔﻴﻜﻠــﳌﺍ ﻥﺃ ﻥﻭﺮــﺧﺁ ﻯﺮــــﻳ ﺎـﻤﻨــﻴﺑ
ﺔـﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﰲ  ﺔـﻴﻜﻠﳌﺍ ﻦـﻣ ﻢﻫﺃ ﺎﳘ ﻲﻤﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﺭﺎـﻃﻻﺍﻭ
)  3 (  .  
 
     ـﻃ ﺔـﺼﺨﺼﺨﻠﻟ       ﺎﲠﻮﻴﻋﻭ ﺎﻫﺎﻳﺍﺰﻣ ﺎﻬﻨﻣ ﻞﻜﻟﻭ ﺔﻔﻠـﺘﳐ ﻕﺮ   .     ﺔﺒﺳﺎﻨﳌﺍ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﱪﺘﻌﻳﻭ
  ﺔــﺼﺨﺼﳋﺍ ﺔﻴﻠــﻤﻋ ﺡﺎــﳒ ﺮــﺻﺎﻨﻋ ﻢــﻫﺃ ﻦــﻣ   .      ﻦــﻣ ﺩﺪــﻋ ﻰﻠــﻋ ﻩﺭﻭﺪــﺑ ﺭﺎﻴﺘــﺧﻻﺍ ﺍﺬــﻫ ﻒﻗﻮﺘــﻳﻭ
     ﺎـﻬﳘﺃ ﻦـﻣ ﺮـﺻﺎﻨﻌﻟﺍ   :       ﺭﻮﻄﺗ ﻯﺪﻣﻭ ﺎﻬﺘﺼﺨﺼﺧ ﻢﺘﺘﺳ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺠﺣﻭ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻑﺍﺪﻫﺃ
       ﻳﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍﻭ ﻦﻳﱰﺸﳌﺍ ﺺﺋﺎـﺼﺧﻭ ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮـﺳﻷﺍ ﻦ   .        ﲔﻋﻮ￿ ﱃﺍ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮﻃ ﻒﻴﻨﺼﺗ ﻦﻜﳝﻭ
  ﺎــﳘﻭ ﲔﻴـﺴﻴﺋﺭ   :  ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﱃﺍ ﻝﻮــﺻﻷﺍ ﻞــﻳﻮﲢ ﱃﺍ ﻱﺩﺆــﺗﻭ ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠــﻣ ﻲﻬﻨــﺗ ﱵــﻟﺍ ﻕﺮــﻄﻟﺍ
ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﻲﻬﻨﺗ ﻻ ﱵﻟﺍ ﻚﻠﺗﻭ  .  
 
            ﺎﻫﺎﻳﺍﺰﻣ ﺯﺍﺮﺑﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬﻠﻴﻠﲢﻭ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮـﻃ ﻢـﻫﺃ ﺔﻌﺟﺍﺮـﻣ ﱃﺍ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻑﺪـﲥ
        ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﺏﺭﺎـﲡ ﺀﻮـﺿ ﰲ ﺎـﲠﻮﻴﻋﻭ              ﱵﻟﺍ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺰـﻴﻛﱰﻟﺍ ﻊـﻣ ،ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﺎﻬﻨـﻴﺑ ﻦـﻣﻭ ﺔﻴﻣﺎﻨـﻟﺍ 
ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠــﻣ ﻲﻬﻨــﺗ   .  ﻦــﻣ ﺩﺪــﻋ ﱃﺍ ﻝﻭﻷﺍ ﻢــﺴﻘﻟﺍ ﻕﺮﻄﺘــﻳ ،ﻡﺎــﺴﻗﺃ ﺔﺘــﺳ ﱃﺍ ﺔــﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﻢــﺴﻘﻨﺗ
       ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮـﻄﺑ ﺔﻄﺒـﺗﺮﳌﺍ ﺎﻳﺎـﻀﻘﻟﺍ  .             ﻻ ﱵﻟﺍ ﺔﺼﺨﺼﺨﻠﻟ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻢـﻫﺃ ﱃﺍ ﻲ￿ﺎﺜـﻟﺍ ﻢـﺴﻘﻟﺍ ﻕﺮﻄﺘـﻳﻭ
    ﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔــﺼﺨﺼﺧ ﻲــﻫﻭ ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠــﻣ ﻲﻬﻨــﺗ  ﺓ )        ﺍﺬــﻫ ﺖــﲢ ﻯﺮــﺧﺃ ًﺎﻗﺮــﻃ ﻙﺎﻨــﻫ ﻥﺃ ﻢﻠــﻌﻟﺍ ﻊــﻣ
     ﺔﻛﱰﺸﳌﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍﻭ ﺪﻗﺎﻌﺘﻟﺍ ﻞﺜﻣ ﻒﻴﻨـﺼﺘﻟﺍ  .(           ﺎﳖﺃ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺝﺍﺭﺩﺇ ﰎ ﺪﻗﻭ
               ﻑﺪﳍﺍ ﺍﺬﻫ ﻮﳓ ﺔﻴﻟﺎﻘﺘ￿ﺇ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﱪﺘﻌﺗ ﺪﻗ ﺎﳖﻷ ًﺍﺮﻈ￿ ﺔﻴﻜﻠـﳌﺍ ﻞـﻳﻮﲢ ﻦﻤـﻀﺘﺗ ﻻ  .    ﻡﺎﺴﻗﻷﺍ ﺽﺮﻌﺘﺗﻭ
           ﱵﻟﺍ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻢﻫﺃ ﱃﺍ ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔﻴﻟﺎﺘـﻟﺍ ﺔـﻌﺑﺭﻷﺍ         ﻢﻬﺳﻷﺍ ﻊﻴﺑ ،ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻲﻫﻭ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻲﻬﻨﺗ  
  3
       ﻢﺋﺎــﺴﻘﻟﺍ ﻡﺎــﻈ￿ ﻚــﻟﺬﻛﻭ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍﻭ ﲔﻠــﻣﺎﻌﻠﻟ ﻊﻴﺒــﻟﺍ ،ﺔــﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮــﺳﻷﺍ ﰲ ) ﺕﺎــ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ   .(    ﺔﻘﻳﺮــﻃ ﺎــﻣﺃ
      ﻉﻭﺮــﺸﻤﻛ ﺎــﻬﻌﻴﺑ ﻦــﻋ ًﻻﺪــﺑ ﺎﳍﻮــﺻﺃ ﻊــﻴﺑﻭ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠــﻟ ﺔــﻌﺑﺎﺗ ﺔﻛﺮــﺷ ﺔﻴﻔــﺼﺗ ﲏــﻌﺗ ﱵــﻟﺍﻭ ﺔﻴﻔــﺼﺘﻟﺍ
ﱵﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮﺟﻻﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻖﺒﻄﻨﺗ ﺪﻘﻓ ،ﺮﻤﺘﺴﻣ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻠﻟ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺺﲣ   .  
 
ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ ًﻻﻭﺃ  :  :  :  : ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮﻃ ﰲ ﺎﻳﺎﻀﻗ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮﻃ ﰲ ﺎﻳﺎﻀﻗ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮﻃ ﰲ ﺎﻳﺎﻀﻗ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮﻃ ﰲ ﺎﻳﺎﻀﻗ  
                 ﻦﻣ ﱵﻟﺍﻭ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﻖﻴﻘﲢ ﰲ ﺐﻏﺮﺗ ﺎﻣ ﺓﺩﺎﻋ ،ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻰﻨﺒﺘﺗ ﺎﻣﺪﻨـﻋ
ﺎﻬﳘﺃ :  
 
•  ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍﻭ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺕﺎﻴﻟﺁ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﲔﺴﲢ .
•               ﺮـﺷ ﺎﻬﺒﺒـﺴﺗ ﱵـﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻠـﻟ ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ ﺀﺎﺒـﻋﻷﺍ ﻒـﻴﻔﲣ        ﻦﻜﻤﺘﺗ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ،ﺓﺮﺳﺎﳋﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺕﺎﻛ
ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﲑﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ .
•  ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ ﺮﺜﻛﺃ ﻪﻴﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍﻭ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﻊﻴﺳﻮﺗ .
•  ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ .
•  ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﻊﻴﺳﻮﺗ .
          ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﲔﺑ ﺏﺭﺎـﻀﺗ ،ﺕﻻﺎـﳊﺍ ﺾـﻌﺑ ﰲ ،ﻞـﺼﳛ ﺪـﻗ  ﺎﻬﻘﻴﻘﲢ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺖﻟﻭﺎﺣ ﺍﺫﺇﻭ 
         ﺔﻴﻠـﻤﻌﻟﺍ ﻞـﺸﻓ ﱃﺍ ﻚـﻟﺫ ﻱﺩﺆـﻳ ﺪـﻘﻓ ًﺎـﻌﻴﲨ   .       ﻊﻓﺭﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﲔـﺴﲢ ﻼﺜـﻣ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺕﺩﺍﺭﺃ ﺍﺫﺈـﻓ
               ﱯﻨﺟﺃ ﻭﺃ ﻥﺎﻛ ﻲﻠﳏ ﻲﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺇ ﺮﻤﺜﺘﺴﻣ ﱃﺇ ﺎﻬﻨﻣ ﺓﲑﺒﻛ ﺔﺒﺴ￿ ﻊﻴﺑ ﱃﺍ ﺝﺎﺘﲢ ﺪـﻘﻓ ﺎـﲥﺀﺎﻔﻛ   .  ﺍﺫﺇﻭ
 ﺔﻴﻜﻠــﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎــﻗ ﻊﻴــﺳﻮﺗ ﱃﺍ ﻑﺪــﲥ ،ﺖــﻗﻮﻟﺍ ﺲــﻔ￿ ﰲ ،ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ ﺖ￿ﺎــﻛ  ﻢﻬــﺳﺃ ﻊــﻳﺯﻮﺗ ﱃﺍ ﺝﺎﺘــﲢ ﺎــﳖﺈﻓ
  ﻦﻳﱰــﺸﳌﺍ ﻦــﻣ ﻦــﻜﳑ ﺩﺪــﻋ ﱪــﻛﺃ ﻰﻠــﻋ ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ   .  ﺔــﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮــﻃ ﺭﺎﻴﺘــﺧﺇ ًﺍﺪــﺟ ﻢــﻬﳌﺍ ﻦــﻤﻓ ﻥﺫﺇ
ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﲔﺑ ﺏﺭﺎﻀﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮ￿ ﻱﺃ ﺐﺒﺴﺗ ﻻﻭ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﺗ ﺚﻴﲝ .
                 ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻡﺎﺠﺣﺃﻭ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﲔﺑ ﺰـﻴﲤ ﻥﺃ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺐـﳚ
  ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ  .               ﻙﺎﻨﻫ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ،ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺔﻳﺍﺪﺑ ﺪﻨﻋ ﺎﻬﺘﺼﺨﺼﺧ ﻦﻜﳝ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻉﻮﻨﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑﻭ
  ﻑﻭﺮــﻈﻟﺍ ﻞــﻛ ﰲ ﻊﺒــﺘﺗ ﺓﺪــﺣﺍﻭ ﺔﻴﺠﻴﺗﺍﱰــﺳﺇ   .    ،ﺎﻴﻘﻳﺮــﻓﺃﻭ ﺔﻴﻨــﻴﺗﻼﻟﺍ ﺎﻜﻳﺮــﻣﺃ ﻝﻭﺩ ﺾــﻌﺑ ﺕﺃﺪــﺑ ﺪــﻘﻓ 
  4
     ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﰲ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻢﺠﳊﺍ ﺔﻄﺳﻮﺘﻣﻭ ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﺔـﺼﺨﺼﲞ ،ﺎﻴ￿ﺎﻄﻳﺮـﺑ ﻰﺘـﺣﻭ  .
      ﺍ ﻩﺬﻫ ﻊﻴﺑ ﺝﺎﺘـﳛ ﻦـﻟﻭ            ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻊﻴﺒﻟ ﺩﺍﺪﻋﻹﺍ ﰲ ﺪﻋﺎﺳ ﻪ￿ﺃ ﺎﻤﻛ ﺔﻘﺒﺴﻣ ﺔﻠﻜﻴﻫ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﱃﺇ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟ
  ﺓﲑﺒـﻜﻟﺍ   .      ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻊﻴﺑ ﻦﻜﻤﳌﺍ ﻦﻣ ﻪ￿ﺃ ﺔﻴﻨﻴﺗﻼﻟﺍ ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ ﻝﻭﺩ ﺔﺑﺮﲡ ﺖﻨـﻴﺑ ﺪـﻗﻭ
        ﻊــﻴﺑ ﻥﻮــﻜﻳ ﺪــﻗ ﺎﻤﻨــﻴﺑ ،ﺓﲑﺒــﻛ ﺕﺎﺑﻮﻌــﺻ ﻥﻭﺪــﺑﻭ ﺔﻋﺮــﺴﺑ ﺔــﺼﺨﺼﳋﺍ ﺔﻴﻠــﻤﻋ ﺔــﻳﺍﺪﺑ ﰲ ﻲﻋﺎﻨــﺼﻟﺍ
    ﲑﺒﻜﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﻜﺘـﺣﻻﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ        ﺢﺿﺍﻭ ﻲ￿ﻮ￿ﺎﻗ ﺭﺎﻃﺇ ﺩﻮﺟﻭ ﺐﻠﻄﺘﻳﻭ ًﺍﺪﻘﻌﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻖﻓﺍﺮﳌﺍﻭ ﻙﻮﻨﺒﻟﺍﻭ ﺓ
 ﻞﻣﺎﻜﺘــﻣﻭ
) 4 (   .    ﺀﺎــﻄﻋﺇ ﻞــﺟﺃ ﻦــﻣ ﺓﲑﺒــﻜﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮــﺸﻟﺍ ﺔــﺼﺨﺼﲞ ﺀﺪﺒــﻟﺍ ﻯﺮــﺧﺃ ﻝﻭﺩ ﺭﺎﺘــﲣ ﺪــﻗﻭ
 ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟﺍ ﺬﻴﻔﻨﺘﺑ ﺎﻬﻣﺍﺰﺘﻟﺇﻭ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻳﺪﺟ ﺭﺎﻬﻇﺇﻭ ﺔﻴﻠﻤﻌﻠﻟ ﺔﻴﻗﺍﺪﺼﻣ
) 5 ( . 
                 ـﳖﻷ ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ﺡﺎـﳒ ﺮـﺻﺎﻨﻋ ﻢـﻫﺃ ﻦـﻣ ﺔﻴﻓﺎﻔـﺸﻟﺍ ﱪـﺘﻌﺗ        ﱪﻛﺃ ﺔﻴﻗﺍﺪـﺼﻣ ﺎـﻬﻴﻄﻌﺗ ﺎ
   ﺕﺎﻛﺮــﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇﻭ ،ﺔﻴــﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻞﺘــﻜﻟﺍ ﻒﻠــﺘﳐ ﻱﺃ ،ﺔﻴﻨــﻌﳌﺍ ﻑﺍﺮــﻃﻷﺍ ﻞــﻛ ﻯﺪــﻟ ﺔﻘﺜــﻟﺍ ﺪــﻟﻮﺗ ﱄﺎﺘــﻟﺎﺑﻭ
  ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍﻭ ﲔﻜﻠﻬﺘﺴﳌﺍﻭ ،ﺎﳍﺎﻤﻋﻭ  .      ﺔﻴﻓﺎﻔﺸﻟﺎﺑ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮﻃ ﺰﻴﻤﺘﺗ ﻥﺃ ﻱﺭﻭﺮﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﺈﻓ ﺍﺬﻟ
ﱪﻟﺍ ﻞﺸﻓ ﱃﺍ ﻱﺩﺆﻳﻭ ﺔﻳﻮﻗ ﺔﺿﺭﺎﻌﻣ ﺐﺒﺴﻳ ﺪﻗ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﻝﻮﺣ ﻚﺷ ﻱﺃ ﻥﻷ ﻪﻠﻤﻛﺄﺑ ﺞﻣﺎ￿ .
 
ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ ًﺎﻴ￿ﺎﺛ  :  :  :  : ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔﺼﺨﺼﺧ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔﺼﺨﺼﺧ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔﺼﺨﺼﺧ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔﺼﺨﺼﺧ  
            ﺎﲥﺭﺍﺩﺇ ﲔﺴﲢ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺷ  ﺓﺀﺎﻔﻛ ﻊﻓﺭ ﱃﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔـﺼﺨﺼﺧ ﻑﺪـﲥ
       ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺷ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺕﺎﻴﻨـﻘﺗ ﻝﺎـﺧﺩﺈﺑ   .     ،ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺎﳍﺎﻜﺷﺄﺑ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺔـﺼﺨﺼﳋ ﻦـﻜﳝﻭ
         ﻭﺃ ﺎﲥﺍﺫ ﺪﺣ ﰲ ﺔﻳﺎﻏ ﻞﺜﲤ ﻥﺃ ،ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍﻭ ﲑﺟﺄﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺪـﻘﻋ ﻱﺃ  ﺀﺎﳖﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﰲ ﺔﻴﻟﺎﻘﺘ￿ﺇ ﺔﻠﺣﺮﻣ
ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ .   
  5
ﺃ  . ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺪﻘﻋ  
             ﻩﺬﻫ ﺓﺭﺍﺩﻹ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻣ ﺔﻴﻣﻮﻤﻋ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻪﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﺪﻗﺎﻌﺘﺗ ﻕﺎـﻔﺗﺇ ﻮـﻫ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺪـﻘﻋ
  ﺔـﺴﺳﺆﳌﺍ   .                       ﻕﻮﻘﺣ ﺲﻴﻟﻭ ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ ﱃﺍ ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟﺍ ﻕﻮـﻘﺣ ﻂـﻘﻓ ﻝﻮﺤﺘـﺗ ،ﺔـﻟﺎﳊﺍ ﻩﺬـﻫ ﻲـﻔﻓ
  ﺔﻴﻜﻠـﳌﺍ   .               ﻞﺑﺎـﻘﻣ ﻡﻮـﺳﺭ ﻰﻠـﻋ ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻞـﺼﲢﻭ       ﻡﻮﺳﺮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻂﺑﺭ ﻥﺎـﻜﻣﻹﺎﺑﻭ ،ﺎـﲥﺎﻣﺪﺧ
  ﺎـــﻬﺋﺍﺩﺄﺑ ﻭﺃ ﺔﻛﺮـــﺸﻟﺍ ﺡﺎـــﺑﺭﺄﺑ   .       ﻞﻴﻐـــﺸﺘﻟﺍ ﺕﺎـــﻘﻔ￿ ﻦـــﻋ ﺔﻟﻭﺆـــﺴﻣ ﺔـــﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺔـــﺴﺳﺆﳌﺍ ﻰﻘﺒـــﺗ ﺎـــﻤﻛ
  ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍﻭ   .                    ﺕﺎﻛﺮﺷ ﻂﻴﺸﻨﺗ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺎـﻬﻴﻓ ﺪﻳﺮـﺗ ﺕﻻﺎـﺣ ﰲ ﺔـﺻﺎﺧ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻡﺪﺨﺘـﺴﺗﻭ
             ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻤﻴﻗ ﻊﻓﺭ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﻕﺮـﻃ ﻝﺎـﺧﺩﺈﺑ ﻚـﻟﺫﻭ ﺓﺮـﺳﺎﺧ  ﺎﻫﺭﺎﻌﺳﺃﻭ 
  ﻊﻴﺒﻠﻟ ﺽﺮﻌﺗ ﲔﺣ   .       ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﰲ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺩﻮﻘﻋ ﺡﺎﳒ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﲑﺜﻛ ﺔﺑﺮﲡ ﺖﻨﻴﺑ ﺪﻗﻭ   .
                  ﻲﻫ ﺕﺎﻋﻭﺮـﺸﻣ ﺔـﺛﻼﺛ ﰲ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺩﻮـﻘﻋ ﺔﻘﻳﺮـﻃ ﺖﻘﺒـﻃ ،ﻼﺜـﻣ ﻥﺎﻨـﺒﻟ ﻲـﻔﻓ  :    ﻞﻴﻐﺸﺗﻭ ﺕﺎﻳﺎﻔﻨﻟﺍ ﻊﲨ
          ﺕﺎﻳﺎﻔﻨﻟﺍ ﺔﳉﺎﻌﻣ ﻊﻨﺼﻣﻭ ﺕﺎﻳﺎﻔﻨـﻟﺍ ﻕﺮـﳏ ﺓﺭﺍﺩﺇﻭ
) 6 (  .       ﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳﺍ ﻭﺎﺴﻴﺑ ﺎﻴﻨﻴﻏ ﰲﻭ  ﺔﻘﻳﺮﻄ
          ﻡﺎـﻋ ﰲ ﺀﺎﺑﺮـﻬﻜﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﰲ 1986           ﺍﺬﻫ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺎﺴ￿ﺮﻓ ﻦﻣ ﺔﻴﻨﻓ ﺓﺪﻋﺎﺴﻣ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺖﺒـﻠﻃ ﺎﻣﺪﻨـﻋ 
                     ﺪــﻗﺎﻌﺘﻟﺍ ﺕﺩﺪﺟﻭ ،ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﺓﺭﺍﺩﻻ ﺔﻴـﺴ￿ﺮﻔﻟﺍ ﺀﺎــﺑﺮـﻬﻜﻟﺍ ﺔﺌـﻴﻫ ﻊـﻣ ﺕﺪﻗﺎـﻌﺗ ًﺍﲑـﺧﺃﻭ  ،ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ
    ﻡﺎـﻋ 1991   .           ﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﻞــﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﰲ ﻦﺴﲢﻭ ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﺔــﻗﺎﻄﻟﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟﺍ ﺖ￿ﺎﻛﻭ  ﺓﺀ
 ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ
) 7 ( . 
 
              ﺔﻴﻜﻠﲟ ﻅﺎﻔﺘﺣﻻﺎﺑ ﺎﳍ ﺢﻤﺴﻳ ﻪ￿ﺃ ،ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺮـﻈ￿ ﺔـﻬﺟﻭ ﻦـﻣ ،ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺪــﻘﻌﻟ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺓﺰـﻴﳌﺍﻭ
  ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ   .        ﺕﺍﱪﳋﺍ ﻦﺴﺣﺃ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺎﺑ ﻚﻟﺫﻭ ﻱﺭﺍﺩﻻﺍ ﺭﻮﺼﻘﻟﺍ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻞﺣ ﻦﻣ ﺎﻬﻨﻜﳝ ﻪ￿ﺃ ﺎـﻤﻛ
                 ﺍ ﺪﻘﻋ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺕﺍﱪﳋﺍ ﻩﺬﻫ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍﻭ ﻕﺎﻄ￿ ﰲ ﻢﻜﺤﺘـﻟﺍ ﻪـﺴﻔ￿ ﺖـﻗﻮﻟﺍ ﰲﻭ ﺔـﻳﺭﺍﺩﻻﺍ    ﺓﺭﺍﺩﻻ
) 8 (  
  .    ﺔــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠــﳌﺍﻭ ﺔــﺻﺎﳋﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔــﻴﺟﺍﻭﺩﺯﺇ ﰲ ﺔــﺻﺎﺧ ﻦــﻤﻜﺗ ًﺎــــﺑﻮﻴﻋ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺩﻮــﻘﻌﻟ ﻦــﻜﻟﻭ   .
   ﺕﺎﻴﻠــﻤﻋ ﻦــﻋ ﺔــﲨﺎ￿ ﺮﺋﺎــﺴﺧ ﻱﺃ ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ ﻞﻤﺤﺘــﺗ ﺚــﻴﺣ ﺮــﻃﺎﺨﳌﺍ ﻞﻤﺤﺘــﻳ ﻻ ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ ﻊــﻣ ﺪﻗﺎﻌﺘــﳌﺎﻓ
  ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ   .          ﻄﻌﻳ ﻻ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺾﻐﺑ ﺔﺘﺑﺎﺛ ًﺎﻣﻮﺳﺭ ﺓﺭﺍﺩﻺﻟ ﻦﻤﻀﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻕﺎﻔﺗﻻﺍﻭ  ﻩﺬﻫ ﻲ
               ﻝﻮـﺻﻷﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﻰﻠـﻋ ﻅﺎـﻔﳊﺍﻭ ﺓﺀﺎـﻔﻜﻟﺍ ﻊﻓﺮـﻟ ﺰـﻓﺍﻮﺣ ﺔـﻳﺃ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ  .      ﻦﻣ ﺏﻮﻴﻌﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺔـﳉﺎﻌﻣ ﻦـﻜﳝﻭ
          ﺐﺴﺣﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺎﻬﻘﻘﲢ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻌﻴﺒﳌﺍ ﻭﺃ ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻭﺃ ﺡﺎـﺑﺭﻷﺎﺑ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﻡﻮـﺳﺭ ﻦـﻣ ﺀﺰـﺟ ﻂـﺑﺭ ﻝﻼـﺧ
ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻌﻴﺒﻃ .   
  6
 
ﺏ  . ﲑﺟﺄﺘﻟﺍ  
      ﻝﻮــﺻﻷﺍ ﻚﻟﺎــﻣ ﻪــﻟﻼﺧ ﻦــﻣ ﺢﻨــﳝ ﺪــﻘﻋ ﻮــﻫ ﲑﺟﺄﺘــﻟﺍ ) ﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﻡﺎــﻌ  (  ﻖــﺣ ﺔــﺻﺎﺧ ﺔﻛﺮــﺷ
            ﺭﺎﳚﺇ ﻊﻓﺩ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ ﺓﱰﻔﻟ ﺡﺎﺑﺭﻷﺎﺑ ﻅﺎﻔﺘﺣﻻﺍﻭ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﻩﺬـﻫ ﻡﺍﺪﺨﺘـﺳﺍ   .    ﺲﻜﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ
   ﺾــﻴﻔﲣ ﻰﻠــﻋ ﺎﻫﺰــﻔﳛ ﺎــﳑ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘــﻟﺍ ﺮــﻃﺎﺨﳌﺍ ﺔــﺻﺎﳋﺍ ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ ﻞﻤﺤﺘــﺗ ،ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺪــﻘﻋ ﺔﻘﻳﺮــﻃ ﻦــﻣ
    ﻝﻮـﺻﻷﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﻰﻠــﻋ ﻅﺎـﻔﳊﺍﻭ ﺕﺎﻘﻔﻨـﻟﺍ   .     ﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﻦـﻋ ﺔﻟﻭﺆــﺴﻣ ﻰﻘﺒـﺗ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﻦــﻜﻟﻭ  ﺔﺘــﺑﺎﺜﻟ
   ﻥﻮـﻳﺪﻟﺍ ﺔـﻣﺪﺧﻭ   .           ﲔﺑ ﲑﺟﺄﺘﻟﺍ ﺓﱰﻓ ﻥﻮﻜﺗ ﺎـﻣ ﺓﺩﺎـﻋﻭ 6     ﻭ  10 ﺕﺍﻮﻨﺳ    .  ﻩﺬﻫ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳﺍ ﺪﻗﻭ
    ﻞﺜــﻣ ﺕﺎــﻋﺎﻄﻗ ﰲ ﺔﻳﻮﻴــﺳﻵﺍﻭ ﺔﻴﻘﻳﺮــﻓﻷﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻦــﻣ ﺩﺪــﻋ ﰲ ًﺍﲑﺜــﻛ ﺔﻘﻳﺮــﻄﻟﺍ  :    ﻱﱪــﻟﺍ ﻞﻘﻨــﻟﺍﻭ ﻩﺎــﻴﳌﺍ
      ﻦﻳﺮﻤﺜﺘــﺴﳌﺍ ﺏﺬــﺟ ﰲ ﺕﺎﺑﻮﻌــﺻ ﺔﻴﻨــﻌﳌﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﺖــﻬﺟﺍﻭ ﺚــﻴﺣ ﻢﺟﺎﻨــﳌﺍﻭ
) 9 (  .     ،ﺪ￿ﻼﻳﺎــﺗ ﻲــﻔﻓ
   ﺩﻮـﻘﻋ ﺖﻘﺒـﻃ                ﻡﺎـﻋ ﰲ ﺪـﻳﺪﳊﺍ ﻚﻜـﺳ ﻉﺎـﻄﻗ ﰲ ﺭﺎـﳚﻻﺍ  1985        ﻞﻘ￿ ﻁﻮﻄﺧ ﻦـﻣ ﲔـﻌﻣ ﺩﺪـﻋ ﰲ 
  ﺏﺎﻛﺮـﻟﺍ  .       ﻡﺎـﻋ ﻊـﻣﻭ 1990                  ًﺍﺩﺪﻋ ﺓﺮﺟﺆﳌﺍ ﻁﻮﻄﳋﺍ ﺖـﺑﺬﺟ ﺚـﻴﺣ ﺖـﺤﳒ ﺪـﻗ ﺔﺑﺮﺠﺘـﻟﺍ ﺖ￿ﺎـﻛ 
             ﺓﲑﺒﻛ ًﺎﺣﺎﺑﺭﺃ ﺭﺪــﺗ ﻁﻮـﻄﳋﺍ ﻩﺬـﻫ ﺖـﺤﺒـﺻﺃﻭ ﺏﺎﻛﺮـﻟﺍ ﻦـﻣ ًﺍﲑﺒـﻛ
) 10 (    .  ﺭﻮﻫﺪﺗ ﺭﺍﻮﻔﻳﺩ ﺕﻮﻛ ﰲﻭ
       ﺕﺎـﻨـﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﺀﺎــﺑﺮـﻬﻜﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ   .     ﻡﺎﻋ ﻝﻮﻠﲝﻭ 1990       ﺔﻴﺴﺋﺭ ﺕﺎﺣﻼﺻﺈﺑ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖﻣﺎﻗ 
               ﲔﻴﻠﳏ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﻣﻭ ﲔﺘﻴﺴ￿ﺮﻓ ﲔﺘﻛﺮـﺸﻟ ﺓﺭﺎـﳚﺈﺑ ﺕﺪﻗﺎـﻌﺗ ﺚـﻴﺣ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ   .    ﺔﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍ ﻝﻼﺧﻭ
           ﺔ￿ﺎﻴﺼﻟﺍ ﺖﻨﺴﲢ ﺎﻤﻛ ﺀﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺍ ﺖﻨﺴﲢ ﺭﺎـﳚﻻﺍ ﺪـﻘﻋ ﺓﱰـﻓ ﻦـﻣ ﱃﻭﻷﺍ ﺮﻬـﺷﺃ ﺮـﺸﻋ




        ﻦﻋ ﻲﻠﺨﺘﻟﺍ ﻥﻭﺪﺑ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔ￿ ﲑﻓﻮﺗ ﺮﻛﺬ￿ ،ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﲑﺟﺄﺘﻟﺍ ﺎﻬﻣﺪﻘﻳ ﱵﻟﺍ ﺎﻳﺍﺰـﳌﺍ ﲔـﺑ ﻦـﻣﻭ
                  ﻰﻠﻋ ﺓﻭﻼﻋ ،ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺮﻃﺎﺨﳌ ﺽﺮﻌﺘﻟﺍ ﻥﻭﺪﺑ ﻱﻮﻨﺳ ﻞﺧﺩ ﻰﻠـﻋ ﻝﻮـﺼﳊﺍ ﻚـﻟﺬﻛﻭ ،ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠـﻣ
     ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﻼﻳﻮﺤﺘـﻟﺍﻭ ﻢـﻋﺪﻟﺍ ﻒـﻗﻭ   .     ﺢﻤـﺴﻳ ﺎـﻤﻛ        ﺔـﻳﺭﺍﺩﺇﻭ ﺔﻴﻨـﻘﺗ ﺕﺍﺭﺎـﻬﻣ ﺏﺬـﲜ ﲑﺟﺄﺘـﻟﺍ
  ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﻦﻣ ﱪﻛﺃ ﺔﺟﺭﺪﺑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻝﻮﺻﺃ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺇ ﰲ ﻢﻫﺎﺴﻳ ﺎﳑ ﺓﺭﻮﻄﺘﻣ  .  ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻠﻜﺸﳌﺍ ﻦﻜﻟﻭ
                      ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻯﺪـﻟ ﺲﻴﻠـﻓ ،ﻝﻮـﺻﻷﺍ ﺔﻴﻜﻠـﻣ ﻞـﻳﻮﲢ ﻞـﺼﳛ ﻻ ﺎـﳌﺎﻃ ﻪـ￿ﺃ ﻲـﻫ ﲑﺟﺄﺘـﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒـﺗﺮﳌﺍ 
  7
                   ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﻊﻓﺮـﻟ ﺰـﻓﺍﻮﺣ ﺔـﻳﺃ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﻊـﻣ ﺓﺪﻗﺎﻌﺘـﳌﺍ        ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺪﺋﺎﻋ ﺎﳍ ﻦﻤﻀﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺪﳊﺍ
ﲑﺟﺄﺘﻟﺍ ﺓﱰﻓ ﻝﻼﺧ ﺎﲥﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ ﻰﻠﻋ .  
 
ﺝ  . ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ  
           ﻱﺃ ،ﺓﺪﻴﻔﺘﺴﳌﺍ ﺔﻬﳉﺍ ﱃﺍ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟﺍﻭ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻕﻮﻘﺣ ﻝﻮﲢ ﺎﳖﺈﻓ ًﺍﺯﺎﻴﺘﻣﺍ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺢﻨـﲤ ﺎﻣﺪﻨـﻋ
ﺔــﺻﺎﳋﺍ ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ   .      ﺕﺎﻘﻔﻨــﻟﺍ ﱃﺍ ﺔﻓﺎــﺿﻻﺎﺑ ﲑﺟﺄﺘــﻟﺍ ﺕﺎﻔــﺻﺍﻮﻣ ﻞــﻛ ﺯﺎﻴﺘــﻣﻻﺍ ﺪــﻘﻋ ﻦﻤــﻀﺘﻳ ﺪــﻗﻭ
  ﻻﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﲰﺃﺮـﻟﺍ         ﺯﺎﻴﺘـﻣﻻﺍ ﺐﺣﺎـﺻ ﻖﺗﺎـﻋ ﻰﻠـﻋ ﻊـﻘﺗ ﱵـﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘـﺳ   .     ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﱃﺍ ﻝﻮـﺻﻷﺍ ﻊﺟﺮـﺗﻭ
                      ﲔـﺑ ﺡﻭﺍﱰـﺗ ﺎـﻣ ﺓﺩﺎـﻋ ﱵـﻟﺍ ﺯﺎﻴﺘـﻣﻻﺍ ﺓﱰـﻓ ﺔـﻳﺎﳖ ﺪﻨـﻋ ﻡﺎـﻌﻟﺍ 15     ﻭ  30        ﺓﺎﻴﳊﺍ ﺐﺴﺣ ﻚـﻟﺫﻭ ﺔﻨـﺳ 
  ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻼﻟ ﺔﻴـﺿﺍﱰﻓﻻﺍ   .        ﺕﺎﻘﻔ￿ ﺔﻴﻄﻐﺗ ﻪﻟ ﻦﻤﻀﻳ ﻞﻜﺸﺑ ﺯﺎﻴﺘـﻣﻻﺍ ﺐﺣﺎـﺻ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﺇ ﺩﺪﺤﺘـﺗﻭ
     ﻼﻬﺘﺳﺇﻭ ﻥﻮﻳﺪﻟﺍ ﺔـﻣﺪﺧﻭ ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟﺍ   ﻪﺗﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺇ ﻙ   .    ﺾﻌﺑ ﰲ ﺡﺎﺠﻨﺑ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳﺍ ﺪﻗﻭ
   ﺪﻳﺪﳊﺍ ﻚﻜﺳ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺖﻘﺒﻃ ﺚﻴﺣ ﲔﺘﻨﺟﺭﻷﺍ ﻞﺜﻣ ﻝﻭﺪﻟﺍ
) 12 (  .   ﺖﻠﺜﻣ ،ﱄﻭﺪﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋﻭ
               ﱄﺍﻮـﺣ ﺔﻴﺘـﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨـﺒﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎـﺸﻣ ﰲ ﺯﺎﻴﺘـﻣﻻﺍ ﺩﻮـﻘﻋ 80  %       ﲔﺑﺎﻣ ﺓﱰﻔﻟﺍ ﰲ ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﺩﻮﻘﻋ ﱄﺎـﲨﺇ ﻦـﻣ
1988  ﻭ  1993  
) 13 ( .   
 
        ﺓﺰـﻴﳌﺍ ﻦـﻤﻜﺗﻭ               ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ ﻦﻋ ﻝﻭﺆﺴﳌﺍ ﻰﻘﺒﻳ ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﺐﺣﺎﺻ ﻥﺃ ﰲ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬـﳍ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ
               ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ ﺀﺎﺒـﻋﻷﺍ ﻦـﻣ ﻒـﻔﳜ ﺎـﳑ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﲰﺃﺮـﻟﺍ   .  ،ﺐﺒﺴﻟﺍ ﺲﻔﻨﻟﻭ ،ﻦﻜﻟﻭ
      ﺎﻬﺒﻠﻄﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﲑﺒﻜﻟﺍ ﻢﺠﺤﻠﻟ ًﺍﺮﻈ￿ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﻣ ﺩﺎﳚﺇ ﰲ ﺕﺎﺑﻮﻌﺻ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﲑﺜﻛ ﻪﺟﺍﻮﺗ
      ـﻘﻌﻟﺍ ﻦـﻣ ﻉﻮﻨـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﺩﻮ  .      ﺯﺎﻴﺘﻣﺎﺑ ﻑﺮﻌﻳ ﺎﻣ ﻮﻫﻭ ﺕﺍﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﻦﻣ ﺹﺎـﺧ ﻉﻮـ￿ ﺔـﲦﻭ " ﺀﺎﻨﺑ -  ﻞﻴﻐﺸﺗ  -  
ﻞــﻳﻮﲢ "       ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﻞﺒــﻗ ﻦــﻣ ﺔﻴﺘــﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨــﺒﻟﺍ ﰲ ﺓﺪــــﻳﺪﺟ ﺕﺎﻋﻭﺮــﺸﻣ ﺮـــﻳﻮﻄﺘــﻟ ﻞﻤﻌﺘــﺴﻳﻭ ،   .
                    ﻉﻭﺮﺸﻣ ﻞـــﻴﻐﺸﺗﻭ ﺀﺎــﻨﺑﻭ ﻞـــﻳﻮﻤﺘﺑ ﺔـﺻﺎﺧ ﺔﻛﺮـﺷ ﻡﺎــﻴﻗ ﻲـﻫ ﺯﺎﻴﺘـﻣﻻﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷﺍ ﺓﺮـﻜﻔﻟﺍﻭ
      ـﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨـﺒﻟﺍ ﰲ ﺪــــﻳﺪﺟ    ﺔـــــﻴﺘ )     ﻞـﻘﻨﻟﺍﻭ ،ﻱﺮــﻟﺍﻭ ﻩﺎـﻴﳌﺍ ،ﺀﺎـﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ،ﺕﻻﺎﺼﺗﻻﺍ  (     ﺓﺩﺪـﳏ ﺓﺮــﺘﻔﻟ )  ﺓﺮــﺘﻓ
ﺯﺎﻴﺘــﻣﻻﺍ  (   ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠــﻣ ﱃﺍ ﻝﻮــﺻﻷﺍ ،ﺎﻬﺘــﻳﺎﳖ ﺪﻨــﻋ ،ﻊﺟﺮــﺗ   .     ﻢﻴﻈﻨــﺘﺑ ﻚــﻟﺬﻛ ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ ﻡﻮــﻘﺗ ﺎــﻤﻛ
   ﺔﻴﻠـﻤﻌﻟﺍ ﺔﺒـﻗﺍﺮﻣﻭ   .             ﺯﺎﻴﺘﻣﺍ ﺎـــــﻬﻨﻤﺿ ﻦــﻣﻭ ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﺍﺬﳍ ﺔـــﻔﻠﺘﳐ ﻝﺎـــﻜـﺷﺃ ﺪـﺟﻮﺗﻭ "    ﺀﺎﻨﺑ -   ﻠﲤ   ﻚ
- ﻞﻴﻐــﺸﺗ   "  ﺯﺎﻴﺘــﻣﺍ ﻭ "  ﺀﺎﻨــﺑ -  ﻞــﻳﻮﲢ  - ﻞﻴﻐــﺸﺗ   ."       ﻰﻠــﻋ ﺐــﺳﺎﻨﳌﺍ ﻞﻜــﺸﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘــﺧﺍ ﻒﻗﻮﺘــﻳﻭ 
  8
           ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﺔﻴﻋﻮ￿ﻭ ﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ ﺓﱰﻓ ﻞﺜﻣ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﻞﻜﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ )     ﺕﺎﺴﺳﺆﻣ ،ﺐ￿ﺎﺟﺃ ،ﲔﻴﻠﳏ
 ،ﺔﻴﻟﺎﻣ  (... ﻉﻭﺮﺸﳌﺍ ﰲ ﺓﺮﻃﺎﺨﳌﺍ ﺔﺟﺭﺩﻭ  .  
 
    ﳍﺎﻜــﺷﺃ ﻒﻠــﺘﺨﲟ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔــﺼﺨﺼﺧ ﺔﻘﻳﺮــﻃ ﺡﺎــﳒ ﻥﺎﻤــﻀﻟ ،ﺔــﻣﺎﻋ ﺔﻔــﺼﺑ  ﻰﻠــﻋ ﺐــﳚ ،ﺎ
          ﻚﻟﺬﻛﻭ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻊﻣ ﺪﻗﺎﻌﺘﳌﺍ ﺎﻬﻣﺪﻘﻴﺳ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺔﻌﻴﺒﻃﻭ ﻕﺎﻄ￿ ،ﺡﻮﺿﻭ ﻞﻜﺑ ،ﺩﺪﲢ ﻥﺃ ﺩﻮـﻘﻌﻟﺍ
  ﺪﻗﺎﻌﺘــﻟﺍ ﺓﱰــﻓ ﻝﻼــﺧ ﲔﻓﺮــﻄﻟﺍ ﺕﺎﻴﺣﻼــﺻ   .      ﻡﺪــﻋ ﻰﻠــﻋ ﺹﺮــﲢ ﻥﺃ ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﺐــﳚ ﱄﺎﺘــﻟﺎﺑﻭ
ﺪﻘﻌﻟﺍ ﻁﻭﺮﺸﻟ ًﺎﻘﻓﻭ ﺪﻗﺎﻌﺘﳌﺍ ﺔﺒﺳﺎﺤﲟ ﻲﻔﺘﻜﺗﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﰲ ﻞﺧﺪﺘﻟﺍ .  
 
ًﺎﺜﻟﺎﺛ ًﺎﺜﻟﺎﺛ ًﺎﺜﻟﺎﺛ ًﺎﺜﻟﺎﺛ  :  :  :  : ﺒﳌﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺒﳌﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺒﳌﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺒﳌﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺮﺷﺎ ﺮﺷﺎ ﺮﺷﺎ ﺮﺷﺎ  
                  ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺕﺎـﻴﻠﻤﻋ ﰲ ًﺎﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﺮﺜﻛﺃ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﻊﻴﺒـﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻃ ﱪـﺘﻌﺗ
        ﺖﻠـﺜﻣ ﺚـﻴﺣ ،ﱄﻭﺪـﻟﺍ 80  %          ﲔـﺑ ﺖـﲤ ﱵـﻟﺍ ﺕﻼـﻣﺎـﻌﳌﺍ ﻞــﻛ ﻦــﻣ 1988  ﻭ  1993  ﻝﺩﺎــﻌﻳ ﺎﻣﻭ 
58  %       ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻻﺍ ﱄﺎﲨﺇ ﻦـﻣ
) 14 (  .        ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺖﻠﺜﻣ ﺎﻤﻛ 86  %       ﺔـﻨﺳ ﰲ ﺕﻼﻣﺎﻌﳌﺍ ﱄﺎﲨﺇ ﻦﻣ
1994  
) 15 (  .          ﺔﻔﻠﺘﳐ ًﻻﺎﻜﺷﺃ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﻊﻴﺒـﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻃ ﺬﺧﺄـﺗ ﺪـﻗﻭ  .  ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻙﺎﻨﻬﻓ
      ﻒﻠــﺘﺨﳌ ﻙﱰــﺸﳌﺍ ﺮــﺼﻨﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﲏــﻌﻳ ﺎــﳑ ،ﻲﺠﻴﺗﺍﱰــﺳﺍ ﺮﻤﺜﺘــﺴﳌ ﻭﺃ ﲏﻠــﻋ ﺩﺍﺰــﻣ ﻭﺃ ﺽﻭﺮــﻋ ﺐﻠــﻃ
ﻱﱰﺸﳌﺍﻭ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﲔﺑ ﺀﺎﻄﺳﻭ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﻮﻫ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻝﺎﻜﺷﺃ .  
 
               ﲔـﺑ ﺔـ￿ﺭﺎﻘﳌﺍ ﻦـﻣ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺽﻭﺮـﻋ ﺐﻠـﻃ ﺔﻘﻳﺮـﻃ ﻦـّﻜﲤ      ﻱﱰﺸﳌﺍ ﺭﺎﻴﺘـﺧﺍﻭ ﺽﻭﺮـﻌﻟﺍ ﻒﻠـﺘﳐ
       ﺮﻌـﺳ ﻰﻠـﻋﺃ ﺽﺮـﻌﻳ ﻱﺬـﻟﺍ  .                 ﺽﻭﺮﻌﻟﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗﻭ ﺔﺤﺿﺍﻭ ﺎﻬﺘﻴﻟﺁ ﻥﺃ ﺚـﻴﺣ ﺔﻴﻓﺎﻔـﺸﻟﺎﺑ ﺰﻴﻤﺘـﺗ ﺎـﳖﺃ ﺎـﻤﻛ
                ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﻥﻮﻓﻮﺘﺴﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍﻭ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺀﺍﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﺔـﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﰲ ﻥﻮﺒـﻏﺮﻳ ﻦـﻳﺬﻟﺍ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘـﺴﳌﺍ ﻞـﻜﻟ ﺡﻮﺘـﻔﻣ
     ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﻞﺒـﻗ ﻦـﻣ ﺓﺩﺪـﶈﺍ   . ﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﱃﺍ ﻪﺟﻮﳌﺍ ﻲﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺩﺎﻘﺘ￿ﻻﺍ ﻦﻜﻟﻭ  ﺚﻴﺣ ،ﺔﺌﻴﻄﺑ ﺎﳖﺃ ﻮﻫ ﺔﻘﻳﺮ
                ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﻳﺭﺍﺩﺇ ﺕﺎﻘﻔ￿ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺎﳖﺃ ﺎﻤﻛ ،ﺓﲑﺼﻘﻟﺎﺑ ﺖﺴﻴﻟ ﺔﻴﻨﻣﺯ ﺓﱰﻓ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻞـﻛ ﺐﻠـﻄﺘﺗ ﺪـﻗ  .  ﺪﻗﻭ
                  ﺎﻤﻛ ،ﻢﻋﺎﻄﳌﺍﻭ ﺕﻼﶈﺍ ﺔﺼﺨﺼﳋ ﺔﻴﻗﺮـﺸﻟﺍ ﺎـﺑﻭﺭﻭﺃ ﻝﻭﺩ ﻦـﻣ ﺩﺪـﻋ ﰲ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺖﻣﺪﺨﺘـﺳﺍ
ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﺔﺼﺨﺼﳋ ،ﺏﺮﻐﳌﺍ ﻞﺜﻣ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳﺍ .  
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    ـﺗ                ﻢﻴﻈﻌﺗ ﻦﻣ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻦّﻜﲤ ﺎﳖﺃ ﺎﻤﻛ ،ﺔﻴﻓﺎﻔـﺸﻟﺍ ﻦـﻣ ﺓﲑﺒـﻛ ﺔـﺟﺭﺪﺑ ﲏﻠـﻌﻟﺍ ﺩﺍﺰـﳌﺍ ﺔﻘﻳﺮـﻃ ﺰﻴﻤﺘ
               ﺓﺪـﻘﻌﻣ ﲑـﻏﻭ ﺔﻌﻳﺮـﺳ ﺎـﳖﺃ ﻰﻠـﻋ ﺓﻭﻼـﻋ ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﺍ   .          ﻻ ﺎﳖﺃ ﻮﻫ ﻲﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺎﻬﺒـﻴﻋ ﻦـﻜﻟﻭ
             ﻊﻴﺒـﻠﻟ ﺓﺩﺪـﳏ ﻁﻭﺮـﺷ ﺽﺮـﻓ ﻦـﻣ ﺔﻟﻭﺪﻠـﻟ ﺢﻤـﺴﺗ   .        ﻦﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻊﻴﺑ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺡﺎﳒ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻦﻤﻀﺗ ﻲﻜﻟﻭ
   ﲏﻠﻌﻟﺍ ﺩﺍﺰﳌﺍ ﻝﻼـﺧ       ﲔﺴﻓﺎﻨﺘﳌﺍ ﻦﻣ ﻑﺎﻛ ﺩﺪﻋ ﺩﻮﺟﻭ ﻦﻣ ﺪــﻛﺄﺘﻠﻟ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺕﺎﺒﻴﺗﱰﻟﺎﺑ ﻡﻮـــﻘﺗ ﻥﺃ ﺐﳚ 
    ﻢﻬــﻀﻌﺑ ﲔـﺑ ﺆﻃﺍﻮﺘـﻟﺍ ﻡﺪــﻋ ﻦـﻣﻭ ﺩﺍﺰـﳌﺍ ﰲ  .       ﺔﻴﻠــﻤﻋ ﺕﺰـﻴﲤ ،ﻼﺜـﻣ ،ﺔﻘﺑﺎــﺴﻟﺍ ﺎــﻴﻛﺎﻓﻮﻠـﺳﻮﻜﻴﺸﺗ ﻲـﻔﻓ
     ﻞــﻛ ﺬــﻔ￿ ﺚــﻴﺣ ﺔﻋﺮــﺴﻟﺍﻭ ﺓﺀﺎــــﻔﻜﻟﺎﺑ ﲏﻠــﻌﻟﺍ ﺩﺍﺰــﳌﺍ ﻝﻼـــﺧ ﻦــﻣ ﺓﲑﻐــﺼﻟﺍ ﺕﺎــﺴﺳﺆﳌﺍ ﺔــــﺼﺨﺼﺧ
     ﱂ ﺓﱰـﻓ ﰲ ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ              ﱄﺍﻮﺣ ﱃﺇ ﺖﻠﺻﻭ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﻰﻠﻋ ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ ﺖﻠﺼﺣﻭ ﲔﺘﻨﺳ ﻯﺪﻌﺘـﺗ  1.6  ﺭﺎﻴﻠﻣ 
 ﺭﻻﻭﺩ
) 16 (  .   
   
                     ،ﺎﲥﺀﺎﻔﻛ ﻊﻓﺭﻭ ﺎﻬﺋﺍﺩﺃ ﲔﺴﺤﺘﻟ ﺓﺭﻮﻄﺘـﻣ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨـﻜﺗ ﻝﺎـﺧﺩﺇ ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻊـﺿﻭ ﺐﻠـﻄﺘﻳ ﺎﻣﺪﻨـﻋ
             ﺔﻌﺳﺍﻭ ﺕﺎ￿ﺎﻜﻣﺇﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺓﱪﲞ ﺰﻴﻤﺘﻳ ًﺎﻴﺠﻴﺗﺍﱰﺳﺇ ًﺍﺮﻤﺜﺘـﺴﻣ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﺎﺘـﲣ   .  ﻢﺘﺗﻭ
   ﻴﺒـﻟﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻋ             ﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺩﺪﳏ ﻁﻭﺮﺷ ﻊﺿﻭ ﻦﻣ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺢﻤﺴﻳ ﺎﳑ ﺽﻭﺎﻔﺘﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻊ  .  ﻦﻜﻟﻭ
                      ﺎﻬﻴﻓ ﻪﺟﺍﻮﺗ ﺪﻗﻭ ،ﺔﻄﻴﺴﺑ ﺖﺴﻴﻟ ﺽﻭﺎﻔﺘـﻟﺍ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﻲﺠﻴﺗﺍﱰـﺳﺇ ﺮﻤﺜﺘـﺴﳌ ﺮـﺷﺎﺒﳌﺍ ﻊﻴﺒـﻟﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻋ
ﺕﺎﺑﻮﻌﺼﻟﺍ ﻦﻣ ًﺍﺩﺪﻋ ،ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ،ﻝﻭﺪﻟﺍ :  
 
1 .            ﶈﺍ ﻥﻭﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﺪﻗ ﺔﺼﺨﺼﺨﻠﻟ ﺔﺿﻭﺮﻌﳌﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻢﺠﳊ ًﺍﺮﻈ￿     ﻦﻳﺭﺩﺎﻗ ﲑﻏ ﻥﻮﻴﻠ
        ﺏﻮﻠـﻄﳌﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻊـﲨ ﻰﻠـﻋ   .           ﻥﺍﺭﺎﻴﺧ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻥﻮﻜﻳ ،ﺔﻟﺎﳊﺍ ﻩﺬـﻫ ﰲﻭ
) 17 (  :     ﻊﻴﺑ ﺎﻣﺇ
        ﻭﺃ ،ﺎﻬﺋﺍﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺭﺩﺎﻗ ﺐ￿ﺎﺟﺃ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﳌ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ -  ﺐﺒﺴﺑ ﺩﺭﺍﻭ ﲑﻏ ﻝﻭﻷﺍ ﺭﺎﻴﳋﺍ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ 
       ﺐ￿ﺎــﺟﻸﻟ ﻊﻴﺒــﻟﺍ ﺃﺪﺒــﳌ ﺔــﺿﺭﺎﻌﻣ ﺩﻮــﺟﻭ -         ﺎــﻬﺣﺎﺑﺭﺃ ﺱﺎــﺳﺃ ﻰﻠــﻋ ﻁﺎــﺴﻗﻷﺎﺑ ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ ﻊــﻴﺑ 
ﺘﺴﳌﺍ ﺔﻴﻠﺒﻘ   . ﺍﺪﻨﻟﻮﺑﻭ ﺮﺍﻭ ﺎﻴ￿ﻮﺘﺳﺃ ﰲ ﺭﺎﻴﳋﺍ ﺍﺬﳍ ﺔﻔﻠﺘﳐ ﻝﺎﻜﺷﺃ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳﺍ ﺪﻗﻭ .  
 
2 .               ﻻ ﺎــﳖﻷ ﻚـﻟﺫ ،ﺔـﻟﺩﺎﻋ ﲑـﻏ ﻭﺪﺒـﺗ ﻥﺃ ،ﺎﻬﻨـﻋ ﺞﺗﺎﻨــﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠـﳌﺍ ﻊـﻳﺯﻮﺗﻭ ،ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻌﻟ ﻦـﻜﳝ
ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﻦﻣ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻦّﻜﲤ ﻻ ﺎﳖﻷ ﻚﻟﺬﻛﻭ ،ﺔﻴﻓﺎﻔﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮ￿ ﻱﺄﺑ ﺰﻴﻤﺘﺗ   .  
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3 .           ـﻴﻄﺑ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻥﻮـﻜﺗ ﺪـﻗ    ﻰﻠﻋ ﺔﻛﺮﺷ ﻞﻛ ﻊﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﺽﻭﺎﻔﺘﻟﺍ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺎﳖﻷ ًﺍﺮﻈ￿ ﺔﻔﻠـﻜﻣﻭ ﺔﺌ
                    ﺺﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﻢﲥﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺇﻭ ﻢﻫﺩﻮﻋﻮﺑ ﺍﻮـﻓﻭﺃ ﻢـﳖﺃ ﻦـﻣ ﺪﻛﺄﺘـﻠﻟ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘـﺴﳌﺍ ﺔﺒـﻗﺍﺮﻣ ﺐﻠـﻄﺘﺗ ﺎـﻤﻛ ﻩﺪـﺣ
ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺩﻮﻘﻋ ﺎﻬﻴﻠﻋ .  
 
4 .                   ﻊﻴﺒﻠﻟ ﺔـﺿﻭﺮﻌﳌﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻢـﻴﻴﻘﺗ ﺔﺑﻮﻌـﺻ ﺐﺒـﺴﺑ ﺔﻴﻠـﻤﻌﻟﺍ ﺪﻘﻌﺘـﺗ ﺪـﻗ  .     ﺔﻠﻜﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺕﺮﻬﻇﻭ
       ﺮـﺸﻟﺍ ﺎـﺑﻭﺭﻭﺃ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔـﺻﺎﺧ               ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺲﻜﻌﺗ ﱂ ﺔﻣﺪﺨﺘـﺴﳌﺍ ﺔﻴﺒـﺳﺎﶈﺍ ﺲﻴﻳﺎـﻘﳌﺍ ﻥﺃ ﺚـﻴﺣ ﺔﻴﻗ
ﺕﺎﻛﺮﺸﻠﻟ ﺔﻴﻘﻴﻘﳊﺍ .  
 
                   ﺔﻳﺎﳖ ﻰﺘﺣ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺔﺼﺨﺼﳋ ﻕﺮﻃ ﺔﺛﻼﺛ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺈﺑ ﺏﺮـﻐﳌﺍ ﺖﻣﺎـﻗ ،ﺔﻴﺑﺮـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﰲﻭ
    ﱪﻤﺘﺒـﺳ 1996 )        ﻢـﻗﺭ ﻝﻭﺪـﺟ 1   .(       ﱄﺍﻮﺣ ﻊـﻴﺑ ﰎ 44  %       ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺎﻬﻌﻴﺑ ﻂﻄﺨﳌﺍ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﻦﻣ
            ﻦـﻣ ﱯـﺴﻨﻟﺍ ﺐﻴـﺼﻨﻟﺍ ﻥﺎـﻛﻭ ،ﺽﻭﺮـﻌﻟﺍ               ﱄﺍﻮﺣ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬـﲠ ﻕﺩﺎﻨـﻔﻟﺍ ﻊـﻴﺑ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﺇ ﱄﺎـﲨﺇ 26 %  ،
                  ﱃﺍ ﺖﻠﺻﻭ ﺽﻭﺎﻔﺗ ﺎﻬﻌﺒﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺽﻭﺮﻌﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﺔﻠﲨ ﻦﻣ ﱯـﺴﻨﻟﺍ ﺐﻴـﺼﻨﻟﺍ ﺎﻤﻨـﻴﺑ 44  %
 ﻩﺭﺪﻗ ًﺎﺒﻴﺼ￿ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﺽﻭﺎﻔﺘﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﺖﻠﺠﺳﻭ ، 30  %  ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﺔﻠﲨ ﻦﻣ
) 18 ( .  
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 1  :(  :(  :(  :(  ﱪﻤﺘﺒﺳ ﻰﺘﺣ ﺏﺮﻐﳌﺍ ﰲ ﺔﻋﺎﺒﳌﺍ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ  ﱪﻤﺘﺒﺳ ﻰﺘﺣ ﺏﺮﻐﳌﺍ ﰲ ﺔﻋﺎﺒﳌﺍ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ  ﱪﻤﺘﺒﺳ ﻰﺘﺣ ﺏﺮﻐﳌﺍ ﰲ ﺔﻋﺎﺒﳌﺍ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ  ﱪﻤﺘﺒﺳ ﻰﺘﺣ ﺏﺮﻐﳌﺍ ﰲ ﺔﻋﺎﺒﳌﺍ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ 1996        
 
ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻞﻜﻟ ﱯﺴﻨﻟﺍ ﺐﻴﺼﻨﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻞﻜﻟ ﱯﺴﻨﻟﺍ ﺐﻴﺼﻨﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻞﻜﻟ ﱯﺴﻨﻟﺍ ﺐﻴﺼﻨﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻞﻜﻟ ﱯﺴﻨﻟﺍ ﺐﻴﺼﻨﻟﺍ  
 ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻻﺍ ﱄﺎﲨﺇ ﻦﻣ  ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻻﺍ ﱄﺎﲨﺇ ﻦﻣ  ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻻﺍ ﱄﺎﲨﺇ ﻦﻣ  ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻻﺍ ﱄﺎﲨﺇ ﻦﻣ (%) (%) (%) (%)  
ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻦﻣ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻻﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻦﻣ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻻﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻦﻣ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻻﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻦﻣ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻻﺍ  
) ))) ﻲﺑﺮﻐﻣ ﻢﻫﺭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﻲﺑﺮﻐﻣ ﻢﻫﺭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﻲﺑﺮﻐﻣ ﻢﻫﺭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﻲﺑﺮﻐﻣ ﻢﻫﺭﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ ( ( ( (  
 ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿  ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ (%) (%) (%) (%)    ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ  ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ  ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ  ﺔﻳﻮﺌﳌﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ (%) (%) (%) (%)   ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ ﺩﺪﻋ   ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃ  
26  153.78  100  44  8   1   ( ﺽﻭﺮﻌﻟﺍ  
44  265.30  100  28  5   2   ( ﺽﻭﺎﻔﺗ ﺎﻬﻌﺒﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺽﻭﺮﻌﻟﺍ  
30  179.00  100  28  5   3   ( ﺒﳌﺍ ﺽﻭﺎﻔﺘﻟﺍ ﺮﺷﺎ  
100   598.08     100   18   ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ ﻉﻮﻤﺍ  
 
ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ   :   :   :   :  ﺔــﺳﺍﺭﺩ ﻦﻣ ﻪـــﺑﺎﺴﺣ ﰎ ﻝﻭﺪﳉﺍ  El Ftouh (1997)   
 
   
                 ﻊﻴﺒـﻠﻟ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺖـﺿﺮﻋ ﺪـﻘﻓ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺎـﻣﺃ 40             ﰲ ﺎﳍ ﺔﻛﻮﻠﻤﳌﺍ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﻦـﻣ ﻢﻬـﺳ ﻥﻮﻴﻠـﻣ 
    ﱄﺍﻮــﺣ ﻞﺜــﲤ ﱵــﻟﺍﻭ ﻦﻔــﺴﻟﺍ ﺡﻼــﺻﺇﻭ ﺀﺎﻨــﺒﻟ ﺔﻴﺘــﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ 30  % ﺍ ﱄﺎــﲨﺇ ﻦــﻣ  ﺓﺭﺪــﺼﳌﺍ ﻢﻬــﺳﻷ
  ﺔﻛﺮـﺸﻠﻟ   .                     ﻩﺭﺪﻗ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﺇ ﺮﻌﺴﺑ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﲏﻠـﻌﻟﺍ ﺩﺍﺰـﳌﺍ ﻖﻳﺮـﻃ ﻦـﻋ ﻚـﻟﺫ ﰎﻭ 206  
                   ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻦﻤﺿ ﻚﻟﺫﻭ ﻢﻬﺳ ﲔﻳﻼﻣ ﺓﺮﺸﻋ ﺔﳛﺮﺷ ﻞﻛﻭ ﺢﺋﺍﺮﺷ ﻊﺑﺭﺃ ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋ ﺪـﺣﺍﻮﻟﺍ ﻢﻬـﺴﻠﻟ ﺲﻠـﻓ 
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                            ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﻦـﻣ ﻦـﻜﳑ ﺩﺪـﻋ ﱪـﻛﺃ ﻡﺎـﻣﺃ ﺔـﺻﺮﻔﻟﺍ ﺔـﺣﺎﺗﺇ ﻪـﻓﺍﺪﻫﺃ ﲔـﺑ ﻦـﻣ ﻱﺬـﻟﺍ ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـﺑ
ﺍ         ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﺮﻌـﺴﻟﺍ ﲔـﺴﲢ ﺔـﻴﻐﺑ ﺔﻛﺭﺎـﺸﻤﻠﻟ ﲔﻴﻠـﶈ
) 19 (   .  ﱪﺘﻌﺗ ﱵﻟﺍ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺎﻣﺃ
        ﻡﺎﻋ ﻦﻣ ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻒﺼﻨﻟﺍ ﰲ ﺖﺣﺮﻃ ﺪﻘﻓ ،ﻲﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ ﻚﻳﺮﺸﻟﺍ ﺔﺑﺮﲡ ﺽﻮﲣ ﱵﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻞﺋﺍﻭﺃ ﻦﻣ
1996      ﱄﺍﻮـﺣ  20  %           ﺔﻐﻟﺎﺒـﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﻢﻬـﺳﺃ ﻦـﻣ 49.5  %          ﺖﻨﲰﻷﺍ ﻊ￿ﺎﺼﻣ ﺔﻛﺮﺷ ﻝﺎـﻣ ﺱﺃﺭ ﻦـﻣ
￿ﺩﺭﻷﺍ    ﻊﻴﺒـﻠﻟ ﺔـﻴ   .        ﻝﻮﺼﳊﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺖﻨﲰﻷﺍ ﺔﻋﺎﻨﺻ ﰲ ﺔـﺼﺼﺨﺘﻣ ﺔـﻴﳌﺎﻋ ﺕﺎﻛﺮـﺷ ﺖﻓﺪﻬﺘـﺳﺍﻭ
             ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﻮﻨﻟﺍ ﲔـﺴﲢ ﰲ ﺎﻫﺪﻋﺎـﺴﻳ ﻲـﻜﻟﻭ ،ًﺎﻴﻨـﻓ ﺎﻫﺮﻳﻮﻄﺘـﻟ ﺔﻛﺮـﺸﻠﻟ ﻲﺠﻴﺗﺍﱰـﺳﺍ ﻚﻳﺮـﺷ ﻰﻠـﻋ
 ﺓﺪﻳﺪﺟ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﺢﺘﻓﻭ ،ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ
) 20 ( .  
 
ًﺎﻌﺑﺍﺭ ًﺎﻌﺑﺍﺭ ًﺎﻌﺑﺍﺭ ًﺎﻌﺑﺍﺭ  :  :  :  : ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﰲ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﻊﻴﺑ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﰲ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﻊﻴﺑ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﰲ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﻊﻴﺑ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﰲ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﻊﻴﺑ  
    ﻴﺒــﻟ ﺔﻘﻳﺮــﻄﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﻡﺪﺨﺘــﺴﺗ ﺎــﻣ ﺓﺩﺎـﻋ  ﺕﺍﺫﻭ ﺓﺪــﻴﺟ ﺔــﻴﻟﺎﻣ ﺔﻴﻌــﺿﻮﺑ ﻊﺘــﻤﺘﺗ ﱵــﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮــﺸﻟﺍ ﻊ
   ﲑﺒـﻛ ﻢـﺠﺣ   .            ﺖﺑﺎﺛ ﺮﻌﺴﺑ ﺓﺩﺎﻋ ﺭﻮﻬﻤﺠﻠﻟ ﻊﻴﺒﻠﻟ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﺳﺃ ﺽﺮﻌﺗ ،ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣﻭ  .
                    ﺏﺮﻐﳌﺍ ﻭﺃ ﺲ￿ﻮﺗ ﻭﺃ ﺮـﺼﻣ ﰲ ﰎ ﺎـﻤﻛ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﰲ ﺓﺮـﻣ ﻝﻭﻷ ﻢﻬـﺳﻷﺍ ﻩﺬـﻫ ﺽﺮـﻌﺗ ﺪـﻗﻭ  .  ﺔﺑﺮﲡ ﻲﻔﻓ
           ﱄﺍﻮﺣ ﻢﻬﺳﺃ ﺓﺮـﻣ ﻝﻭﻷ ﺖﺣﺮـﻃ ﺮـﺼﻣ 10  %     ﻞﺻﺃ ﻦﻣ 314   ﰲ ﺔﻛﺮﺷ      ﻡﺎﻋ  1992     ﺔﻴﻐﺑ ﻚﻟﺫﻭ 
             ﺎـﻬﺣﺎﳒ ﺔـﻟﺎﺣ ﰲ ﺎـﻬﻴﻓ ﻊـﺳﻮﺘﻟﺍ ﺔـﻴ￿ﺎﻜﻣﺇﻭ ﺔﺑﺮﺠﺘـﻛ ﺎﻬﺘـﺳﺍﺭﺩ  .  ﺖﺘﺒﺛﺃ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﺙﺪﺣ ﺎﻣ ﻮﻫﻭ
           ﰲ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍ ﱃﺍ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﻯﺩﺃ ﺎﳑ ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﺔﳛﺮﺸﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺀﺍﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﻝﺎﺒﻗﻻﺍﻭ ﺎﻬﺘﻴﻠﻋﺎﻓ ﺔﺑﺮﺠﺘـﻟﺍ ﻩﺬـﻫ
               ﺔﻴﺿﺎﳌﺍ ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﻝﺍﻮـﻃ ﺎﻬﻋﺎـﺿﻭﺃ ﺔـﺳﺍﺭﺩ ﺪـﻌﺑ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﺔـﻴﻘﺑ ﺡﺮـﻃ   .  ﻊﺠﺷ ﺪﻗﻭ  ﻱﺮﺼﳌﺍ ﻥﻮ￿ﺎﻘﻟﺍ
       ﻦــﻣ ﺩﺪــﻋ ﱪــﻛﺃ ﻞﻤــﺸﺘﻟ ﺔﻴﻜﻠــﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎــﻗ ﻊﻴــﺳﻮﺗ ﻑﺪــﲠ ﻢﻬــﺳﻷﺍ ﺀﺍﺮــﺷ ﻰﻠــﻋ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘــﺴﳌﺍ ﺭﺎﻐــﺻ
  ﲔﻨـﻃﺍﻮﳌﺍ   .             ًﺎﻴﳚﺭﺪﺗ ﻢﺘﺗ ﺚﻴﲝ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﻞﻳﻮﲢ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﺹﺮﳊﺍ ﺔﻳﺮـﺼﳌﺍ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖـﺧﻮﺗ ﺪـﻘﻓ
    ﺕﺍﺭﺎﻜﺘﺣﻻﺍ ﻊﻨﻣ ﺎﻬﳘﺃ ﺓﲑﺜﻛ ﺕﺎ￿ﺎﻤﺿ ﺖﻨﻣﺃﻭ   . ﺬﻫ ﰲ ﺓﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺕﺎ￿ﺎﻤﺿ ﺖﻌﺿﻭ ﺎﻤﻛ  ﻩ
          ﺺـﺼﺧ ﺚـﻴﺣ ﺔـﺼﺨﺼﺨﳌﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ 10  %            ﻞﻳﻮﲢ ﰎ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﺎﲠ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﺔﻛﺮﺷ ﻞﻛ ﻢﻬﺳﺃ ﻦـﻣ
ﻙﻼــﻣ ﱃﺍ ﲔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ   .      ﻕﻮــﺳ ﰲ ﺔﻳﺮــﺼﳌﺍ ﺔــﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖﺣﺮــﻃ ﺔﺑﺮﺠﺘــﻟﺍ ﻪﺘــﻘﻘﺣ ﻱﺬــﻟﺍ ﺡﺎﺠﻨــﻟﺍ ﺪﻌﺒــﻓ
 ﻡﺎــﻋ ﺔــﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ 1996  ﻢﻬــﺳﺃ  15     ﺎﻬﺘــﻴﻜﻠﻣ ﺖﻠــﻘ￿ﻭ ﺔﻴــﺳﺪﻨﻫﻭ ﺔــﻴﺋﺍﺬﻏﻭ ﺔﻴﻋﺎﻨــﺻ ﺔﻛﺮــﺷ 
     ﺍ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘـﺴﳌﺍ ﱃﺇ ﻞﻣﺎـﻜﻟﺎﺑ   ﺐ￿ﺎﺟﻷﺍﻭ ﺏﺮﻌﻟﺍﻭ ﲔﻳﺮـﺼﳌ  .  ﺓﺩﺎﻳﺯ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻚﻠﲤ ﻁﻭﺮﺷ ﺖ￿ﺎﻛﻭ
   ﱃﺇ ﺮﻳﺪــﺼﺘﻠﻟ ﺝﺎﺘــ￿ﻻﺍ ﻦــﻣ ﺔــﺼﺣ ﺺﻴــﺼﲣﻭ ﻁﺎــﺸﻨﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒــﻃﻭ ﺔــﻴﻋﻮ￿ ﺭﺍﺮﻤﺘــﺳﺍﻭ ﻕﻮــﺴﻟﺎﺑ ﺎﻬﻃﺎــﺸ￿ 
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         ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﱃﺍ ﻉﻮﺟﺮﻟﺍ ﻥﻭﺩ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻕﻮﻘﲝ ﺱﺎﺴﳌﺍ ﻡﺪﻋﻭ ،ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ  .      ﻩﺬﻫ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﰎ ﺪﻗﻭ
            ﻄـﺸ￿ﺃ ﰲ ﻞـﻤﻌﺗ ﺎـﳖﺃ ﺱﺎـﺳﺃ ﻰﻠـﻋ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ         ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﻦﻣﻷﺍ ﺎﻬﺟﺎﺘ￿ﺍ ﺲﳝ ﻻﻭ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻠﺛﺎﳑ ﺔ
 ﱄﺍﻮﺣ ﺮﻓﻮﺗ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘﳌﺍ ﻦﻣ ﺎﳖﺃﻭ ﻲﺠﻴﺗﺍﱰﺳﻻﺍ 15  ﺓﺪﻳﺪﺟ ﻞﻤﻋ ﺔﺻﺮﻓ ﻒﻟﺃ 
) 21 ( .      
 
                   ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﰲ ﻝﺎﳊﺍ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ﺔﻟﻭﺍﺪﺘﻣ ﺕﺎﻛﺮﺷ ﻢﻬﺳﺃ ﻦﻣ ﺎﻬﺘﺼﺣ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻊﻴﺒـﺗ ﺪـﻗﻭ
 ﻡﺎــﻋ ﺬﻨــﻣ ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ ﻪﻘﺒــﻄﺗ ﻱﺬــﻟﺍ 1994   .  ﺮــﺑﺃ ﻦــﻣ ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ ﱪــﺘﻌﺗﻭ  ﺔﻴﻠــﻤﻋ ﰲ ﺔﻴﺑﺮــﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﺯ
   ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﻕﺍﻮﺳﺃ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﰲ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻢﻬﺳﺃ ﺔـﺼﺨﺼﺧ  .  ﻩﺬﻫ ﺖﻌﻴﺑﻭ
                       ﰲ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻑﺍﺪـﻫﺃ ﺖﻠـﺜﲤ ﺚـﻴﺣ ،ﻦﻳﺮﻤﺜﺘـﺴﳌﺍ ﻝﺎﺒـﻗﺇﻭ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﻑﻭﺮـﻈﻟ ًﺎـﻘﻓﻭ ﻢﻬـﺳﻷﺍ
     ﺔــﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﻕﻮــﺳ ﻂﻴــﺸﻨﺗﻭ ﺔﻴﻤﻨــﺗ ﱄﺎﺘــﻟﺎﺑﻭ ﺔﻴﻜﻠــﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎــﻗ ﻊﻴــﺳﻮﺗ  .   ﱪــﻟﺍ ﺡﺎــﺗﺃﻭ  ًﺎــﺻﺮﻓ ﺞﻣﺎ￿
         ﺎﻬﺘـﻤﻴﻗ ﺖﻐﻠـﺑ ﲔﻨـﻃﺍﻮﻤﻠﻟ ﺔﻴﻠـﳏ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﺍ 1.65       ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﻢﻬـﺳﻷﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﰲ ﺖﻠـﺜﲤ ﺭﻻﻭﺩ ﺭﺎﻴﻠـﻣ 
 ﺮــﺧﺍﻭﺃ ﻰﺘــﺣ ﺎــﻬﻌﻴﺑ ﰎ ﱵــﻟﺍ 1996  ﱄﺍﻮــﺣ ﺎﻬﻨــﻣ ،  198  ﱵــﻟﺍ ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ ﻢﻬــﺳﺃ ﺔﻤﻴــﻗ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮﻴﻠــﻣ 
          ﺏﺎﺘﺘﻛﻻﺍﻭ ﺩﺍﺰﳌﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻲﻗﺎﺒﻟﺍﻭ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﻕﻮﺳ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺖـﻌﻴﺑ ﻡﺎﻌﻟﺍ
)
22 ( .  
 
                        ﻢﺘﻳ ﺎﻤﻛ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ ﺞﻳﻭﱰﻟﺍ ﻢﺘﻳ ﺚﻴﺣ ﺔﻴﻓﺎﻔـﺸﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔـﻴﻟﺎﻋ ﺔـﺟﺭﺪﺑ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺰﻴﻤﺘـﺗﻭ
                   ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻁﻭﺮﺷ ﻊﻣ ًﺎﻴـﺷﺎﲤ ﺔﻛﺮـﺸﻠﻟ ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ ﻢـﺋﺍﻮﻘﻟﺍ ﻦـﻋ ﻒـﺸﻜﻟﺍ   .  ﻦﻜﳝﻭ
       ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺏﺎﺘﺘﻛﻻﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻜﻠﲤ ﱵﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﺳﺃ ﻊﻴﺒـﺗ ﻥﺃ ﺔﻟﻭﺪﻠـﻟ  ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻭﺃ 
                  ﻒﻠﻜﻣ ﻪﻨﻜﻟﻭ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺮـﻃﺎﺨﳌﺍ ﻦـﻣ ﺾـﻔﳜ ﺪـﻗ ﺎـﳑ ﺭﺍﺪـﺻﺇ ﺪﻬﻌﺘـﻣ  .      ﺡﺮﻃ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﻦﻜﳝ ﺎﻤﻛ
ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﰲ ﻭﺃ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﰲ ﻢﻬﺳﻷﺍ .  
 
         ﺔﻴﻜﻠــﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎــﻗ ﻊﻴــﺳﻮﺗ ﻲــﻫ ﺔــﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮــﺳﻷﺍ ﰲ ﻢﻬــﺳﻷﺍ ﻊــﻴﺑ ﺔﻘﻳﺮــﻄﻟ ﺔﻴــﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺓﺰــﻴﳌﺍ ﻥﺇ
             ﺔـﻴﻤﻛ ﻰﻠـﻋ ًﺍﺩﻮـﻴﻗ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﻊـﻀﺗ ﺎﻣﺪﻨـﻋ ﺔـﺻﺎﺧ       ﺎﻫﺅﺍﺮﺷ ﺮﻤﺜﺘـﺴﻣ ﻞـﻜﻟ ﻦـﻜﳝ ﱵـﻟﺍ ﻢﻬـﺳﻷﺍ   .  ﻲﻔﻓ
   ﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﻼﻟ ﺔــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌــﻴﳍﺍ ﻲــﻄﻌﺗ ،ﻼﺜــﻣ ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ -     ﺔﻴﻠــﻤﻋ ﻰﻠــﻋ ﺔﻓﺮــﺸﳌﺍ ﺔــﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔــﻬﳉﺍ ﻲــﻫﻭ 
 ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ - ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﻊﻴﺳﻮﺗ ﰲ ﻢﻬﺴﻳ ﺎﳑ ﺭﺎﻐﺼﻟﺍ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻠﻟ ﺏﺎﺘﺘﻛﻻﺍ ﰲ ﺔﻴﻠﻀﻓﻷﺍ    .  ﺎﻤﻛ 
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   ﻮﻄﺗ ﰲ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﰲ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﻊﻴﺑ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻢﻬـﺴﺗ  ﺩﺪﻋ ﰲ ﻝﺎﳊﺍ ﻮﻫ ﺎﻤﻛ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﺮﻳ
 ﺔﻴﻨﻴﺗﻼﻟﺍ ﺎﻜﻳﺮﻣﺃ ﻝﻭﺩ ﺾﻌﺑﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﻦﻣ
) 23 ( .  
 
                  ،ﺔﺨﺼﺨﻠﻟ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻢﻫﺃ ﻲ￿ﺎﺛ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍﻭ ﺔﻴﻠـﶈﺍ ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮـﺳﻷﺍ ﰲ ﻢﻬـﺳﻷﺍ ﻊـﻴﺑ ﺔﻘﻳﺮـﻃ ﱪـﺘﻌﺗ
      ﺖﻠـﺜﻣ ﺚـﻴﺣ 12  %         ﲔﺑ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺕﺎﻴﻠـﻤﻋ ﱄﺎـﲨﺇ ﻦـﻣ 1988  ﻭ  1993  ﱄﺍﻮﺣﻭ  39  %  ﻦﻣ
  ﱄﺎـﲨﺇ      ﺎﲥﺍﺩﺍﺮـﻳﺇ 
) 24 (   .        ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻂﺳﻮﺘﳌ ﺔﻌﻔﺗﺮﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﺎﻗﺭﻷﺍ ﻩﺬـﻫ ﻝﺪـﺗ ﺪـﻗﻭ
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ   .  
 
               ﻢﺠﳊ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺘﻳ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮـﺳﻷﺍ ﰲ ﻢﻬـﺳﻷﺍ ﻊـﻴﺑ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ﺝﺎـﳒ ﻥﺇ
       ﺔﻛﺮـﺷ ﻢﻬـﺳﺃ ﺡﺮـﻃ ﺔﻴﻠـﻤﻋ   .    ﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﻴﺳ ﻪ￿ﺈﻓ ،ًﺍﲑﻐﺻ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻢﻬ   .  ﰲﻭ
                   ﺎﲠﺎﻌﻴﺘﺳﺍ ﻦـﻣ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﻦﻜﻤﺘـﻳ ﻰﺘـﺣ ﺕﺎـﻌﻓﺩ ﻰﻠـﻋ ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻢﻬـﺳﺃ ﺡﺮـﻃ ﻦـﻜﳝ ،ﺔـﻟﺎﳊﺍ ﻩﺬـﻫ
) 25 (  .
               ﻦﻣﻭ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﻴﻟﺎﲰﺃﺭ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻟﺎﻣ ﻕﺍﻮﺳﺄﺑ ﻊﺘـﻤﺘﺗ ﻻ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴﻣﺎﻨـﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺩﺪـﻋ ﻪـﺑ ﻡﻮـﻘﻳ ﺎـﻣ ﺍﺬـﻫﻭ
ﺮﺼﻣ ﻞﺜﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﺎﻬﻨﻴﺑ .  
 
ًﺎﺴﻣﺎﺧ ًﺎﺴﻣﺎﺧ ًﺎﺴﻣﺎﺧ ًﺎﺴﻣﺎﺧ  :  :  :  : ﺓﺭﺍﺩﻻﺍﻭ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍﻭ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍﻭ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍﻭ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﻊﻴﺒﻟﺍ  
      ﺎﻌﻠﻟ ﻊﻴﺒـﻟﺍ ﱪـﺘﻌﻳ           ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍﻭ ﻥﻮﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻞﺼﳛ ﺚﻴﺣ ﺔﻴﻠﺧﺍﺩ ﺔـﺼﺨﺼﺧ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍﻭ ﲔﻠـﻣ
          ﺎﻬﻨـﻣ ﺔﻨـﻴﻌﻣ ﺔﺒـﺴ￿ ﻰﻠـﻋ ﻭﺃ ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ   .           ﺎﻳﺍﺰﳌﺍ ﻦـﻣ ﺩﺪـﻌﺑ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻊﺘـﻤﺘﺗﻭ   .     ﻢﻋﺩ ﻙﺎﻨﻫ ،ًﻻﻭﺃ
               ﻞﺼﲢ ﻲﻜﻟ ﻦﻳﱰـﺸﳌﺍ ﻊـﻣ ﺕﺎـﺿﻭﺎﻔﻣ ﰲ ﻝﻮـﺧﺪﻟﺍ ﱃﺇ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺝﺎﺘـﲢ ﻻ ﺚـﻴﺣ ﱯﻌـﺷﻭ ﻲـﺳﺎﻴﺳ
           ﱰـﺗﻭ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘـﺴﻣ ﻝﻮـﺣ ﺕﺎ￿ﺎﻤـﺿ ﻰﻠـﻋ       ﺓﺭﺍﺩﻻﺍﻭ ﲔﻠـﻣﺎﻌﻠﻟ ﺔﻴـﻀﻘﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻙ   .    ﻩﺬﻫ ﱪﺘﻌﺗ ،ًﺎـﻴ￿ﺎﺛ
           ﻯﺮﺧﻷﺍ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻦﻣ ﻱﺄﺑ ﺎﻬﻌﻴﺑ ﺐﻌﺼﻳ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻞﻳﻮﺤﺘـﻟ ﺔﺒـﺳﺎﻨﻣ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ   .  ﻞﺜﲤ ،ًﺎﺜﻟﺎﺛ
   ﲔﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﱀﺎــﺼﻣ ﲔــﺑ ﺪــﺣﻮﺗ ﺎــﳖﻷ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘــﻟﺍ ﺾــﻴﻔﲣﻭ ﺔﻴﺟﺎﺘــ￿ﻻﺍ ﻊﻓﺮــﻟ ًﺍﲑﺒــﻛ ًﺍﺰــﻓﺎﺣ ﺔﻘﻳﺮــﻄﻟﺍ ﻩﺬــﻫ
ﺓﺭﺍﺩﻻﺍﻭ  .       ﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﱪـﺘﻌﺗ ،ًﺎـﻌﺑﺍﺭ           ﺔﻴﻜﻠـﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎـﻗ ﻊﻴـﺳﻮﺘﻟ ﺔـﻟﺎﻌﻓ ﺓﺍﺩﺃ ﺔﻘﻳﺮـﻄ   .       ﻩﺬﻫ ﺖﻠﻤﻌﺘـﺳﺍ ﺪـﻗﻭ
ﺎﻴ￿ﺎﻄﻳﺮﺑ ﰲ ﻰﺘﺣﻭ ﻲﻠﻴﺸﺗ ﰲﻭ ﺔﻴﻗﺮﺸﻟﺍ ﺎﺑﻭﺭﻭﺃ ﻝﻭﺩ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﰲ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ .  
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       ﲔﻠــﻣﺎﻌﻠﻟ ﻊﻴﺒــﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮــﻄﻟ ﺏﻮــﻴﻌﻟﺍﻭ ﻖــﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﻦــﻣ ﺩﺪــﻋ ﻙﺎﻨــﻫ ،ﻩﻼــﻋﺃ  ﺓﺭﻮــﻛﺬﳌﺍ ﺎﻳﺍﺰــﳌﺍ ﻞﺑﺎــﻘﻣ
ﺓﺭﺍﺩﻻﺍﻭ   .            ﻛﺮﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﺔﺼﺨﺼﳋ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺖﻘﺒـﻃ ﺍﺫﺈـﻓ    ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻗﺮﻔﺘﻟﺍ ﻥﻭﺪﺑ ﺕﺎ
            ﺔ￿ﺯﺍﻮﺘﻣ ﲑﻏﻭ ﺔﻟﺩﺎﻋ ﲑﻏ ﺢﺒﺼﺗ ﺎﳖﺎﻓ ،ﺔﻴﻟﺎﻣﻭ ﺔﻴﻠـﻜﻴﻫ ﺕﻻﻼﺘـﺧﺍ ﻦـﻣ ﻲ￿ﺎـﻌﺗ ﱵـﻟﺍ ﻚﻠـﺗﻭ ﺔﺤﺟﺎﻨـﻟﺍ
                    ﰲ ﻥﻭﺮﻤﺘﺴﻴﺳ ﻥﻭﺮﺧﻵﺍ ﺎﻤﻨﻴﺑ ﺓﲑﺒﻛ ﺔـﺟﺭﺪﺑ ﺔﺤﺟﺎﻨـﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻦـﻣ ﻥﻮﻴﻨـﻌﳌﺍ ﺪﻴﻔﺘـﺴﻴﺳ ﺚـﻴﺣ
       ﺎﻬـﺴﻔ￿ ﻞﻛﺎـﺸﳌﺍ ﻦـﻣ ﺓﺎـ￿ﺎﻌﳌﺍ  .        ﺩﻻﺍﻭ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﺔﻴﻠﻀﻓﻷﺍ ﺀﺎﻄﻋﺇ ﻥﺈـﻓ ﻚـﻟﺬﻛ    ﰲ ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﻲﻐﻠﻳ ﺪﻗ ﺓﺭﺍ
         ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻦـﻣ ﻥﻭﺪﻌﺒـﻣ ﲔﻴﺟﺭﺎـﳋﺍ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘـﺴﳌﺍ ﻥﻷ ًﺍﺮـﻈ￿ ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ   .  ﺀﻮﺳ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﱰﻳ ﺪﻗﻭ
ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﺐﺒﺴﻳ ﺎﳑ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﲑﻌﺴﺗ .  
 
      ﺀﺍﺩﺃ ﻦــﺴﲢ ﻡﺪــﻋ ،ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﻭ ﲔﻠــﻣﺎﻌﻠﻟ ﻊﻴﺒــﻠﻟ ﺔﺠﻴــﺘ￿ ﺔﻠــﻤﺘﶈﺍ ﻯﺮــﺧﻷﺍ ﺕﺎﻴﺒﻠــﺴﻟﺍ ﲔــﺑ ﻦــﻣﻭ
           ﻠـﳌﺍ ﻞـﻳﻮﲢ ﺪـﻌﺑ ﺎـﲥﺀﺎﻔﻛ ﻊـﻓﺭﻭ ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ          ﻰﻠﻋ ًﺎﻴﻟﺎﻣ ﻦﻳﺭﺩﺎﻗ ﲑﻏ ﻥﻮﻠـﻣﺎﻌﻟﺍ ﻥﻮـﻜﻳ ﺎـﻣ ﺓﺩﺎـﻋ ﻪـ￿ﻷ ،ﺔﻴﻜ
            ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﰲ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺕﺍﺭﺎﻬﻣ ﻭﺃ ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ ﺔﺜﻳﺪﺣ ﺕﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻝﺎـﺧﺩﺇ   .  ،ﺐﺒﺴﻟﺍ ﺍﺬﳍ
               ﺓﲑﻐﺻ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ،ﺓﺭﺍﺩﻹﺍﻭ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ،ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﻢﻈﻌﻣ ﺕﺰﻛﺮﺗ ﺪﻘﻓ
ﺍ ﺮﺼﻨﻋ ﻰﻠﻋ ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﱵﻟﺍ ﻢﺠﳊﺍ  ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﰲ ﻞﻤﻌﻟ
) 26 (  .   
 
              ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﻊﻴﺳﻮﺗ ﺽﺮﻐﺑ ﺕﺎﻨﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻲﻠﻴـﺸﺗ ﰲ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺖﻠﻤﻌﺘـﺳﺍ  .  ﺪﻗﻭ
 ﱄﺍﻮــﺣ ﻢﻫﺎــﺳ 35  %  ﺀﺍﺮــﺸﻟﺍ ﺔﻴﻠــﻤﻋ ﰲ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮــﻗ ﻦــﻣ
) 27 (  .   ﺔــﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖﻣﺎــﻗﻭ
               ﻊﻴﺒـﻠﻟ ﺕﺎﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻢﻬـﺳﺃ ﺽﺮـﻋ ﺪﻨـﻋ ﲔﻠـﻣﺎﻌﻠﻟ ﺔـﻳﻮﻟﻭﻷﺍ ﺀﺎـﻄﻋﺈﺑ   .    ﻌـﺿﻭ ﺎﻬﻨـﻜﻟﻭ      ﺔﻴﻌﻳﺮﺸﺗ ًﺍﺩﻮـﻴﻗ ﺖ
               ﺓﺯﺎﻴﺣ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﺔﻳﺃ ﻭﺃ ﺩﺍﺮﻓﻸﻟ ﺡﻮﻤـﺴﻣ ﲑـﻏ ﻥﻮـﻜﻳ ﺚـﻴﲝ ،ﲔﻠـﻣﺎﻌﻠﻟ ﻊﻴﺒـﻟﺍ ﺪﻨـﻋ
     ﻦﻣ ﺮﺜـﻛﺃ 20  %        ﺎﻬﻌﻴﺑ ﺩﺍﺮﳌﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﺳﺃ ﻦﻣ
) 28 (  .        ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻖﺣ ﻦﻣ ﺢﺒﺻﺃ ﻊﻴﺠﺸﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﻮﻨﻛﻭ
  ﺕﺎﻛﺮــﺸﻟﺍ ﻢﻬــﺳﺃ ﺀﺍﺮــﺷ ﰲ ﻢﲥﺎــﺷﺎﻌﻣ ﺩﺭﺍﻮــﻣ ﻡﺍﺪﺨﺘــﺳﺇ   .  ﺕﺎــﺷﺎﻌﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮــﻣ ﻡﺪﺨﺘــﺴﺗﻭ  ﻥﺎﻤــﻀﻛ
                 ﺮﻌﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﺓﺪﺋﺎـﻓ ﺮﻌـﺴﺑﻭ ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﺕﺎﻴﻠـﻤﻋ ﻰﻠـﻋ ﺔﻓﺮـﺸﳌﺍ ﺔـﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔﺌـﻴﳍﺍ ﻦـﻣ ﺽﺍﱰـﻗﻼﻟ
   ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﰲ ﺪﺋﺎـﺴﻟﺍ   .         ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﺍﻭﺮﻌﺷ ﺍﺫﺍ ﺔﺌﻴﻬﻠﻟ ﻯﺮﺧﺃ ﺓﺮـﻣ ﻢﻬﻤﻬـﺳﺃ ﻊـﻴﺑ ﺓﺩﺎـﻋﺇ ﲔﻠـﻣﺎﻌﻠﻟ ﻦـﻜﳝﻭ
ﺀﺍﺮﺸﻟﺎﺑ ﺔﻣﺰﻠﻣ ﺔﺌﻴﳍﺍ ﻥﻮﻜﺗﻭ ،ﺐﺳﺎﻨﻣ ﲑﻏ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ .  
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      ﺎـﻗ ﺎﻴ￿ﺎﻄﻳﺮـﺑ ﰲ                ﻦﻔﺴﻟﺍ ﺀﺎﻨـﺑ ﺕﺎﻛﺮـﺷﻭ ﺕﻼﻓﺎﺤﻠـﻟ ﺔﻴﻨـﻃﻮﻟﺍ ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ ﺔـﺼﺨﺼﲞ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺖﻣ
                   ﺩﺍﺰﳌﺍﻭ ﺩﺪﶈﺍ ﺮﻌﺴﻟﺍ ﲔﺑ ًﺎـﻌﻣﺎﺟ ﻪﻌـﺿﻭ ﻦـﻜﳝ ًﺎـﻣﺎﻈ￿ ﺕﺭﻮـﻃ ﻥﺃ ﺪـﻌﺑ
) 29 (   .     ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﺖﺿﺮﻌﻓ
         ﺓﺩﺪﳏ ﺭﺎﻌﺳﺄﺑ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﺭﺎﻐﺻﻭ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺺـﺼﺣ ﻞﻜـﺷ ﰲ ﻢﻬـﺳﻷﺍ   .  ﺮﻌﺴﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﰎﻭ
          ﺭ ﻊﻴﺠﺸﺗ ﻑﺪﲠ ﻚـﻟﺫﻭ ،ًﺎـﺑﺍﺬﺟ ﻥﻮـﻜﻳ ﺚـﻴﲝ   ﺔﻴﺒﻌﺷ ﺔﻴﻟﺎﲰﺃ   .       ﻊﻴﺒﻳ ﻥﺃ ﻮﻫ ﺎﻨﻫ ﺔﻠﻜﺸﳌﺍ ﺖ￿ﺎﻛﻭ
   ﺎﲠﺍﻮﺑﺃ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺢﺘﻔﺗ ﻥﺃ ﺭﻮﻓ ﺢﺑﺭ ﺀﺎﻘﻟ ﻢﻬﻤﻬﺳﺃ ﻙﻼﳌﺍ ﺭﺎﻐﺻ   .  ﺭﺮﻘﺗ ﻢﻬﺳﻷﺎﺑ ﻅﺎﻔﺘﺣﻻﺎﺑ ﻢﻬﺋﺍﺮﻏﻹﻭ
           ﺕﺍﻮﻨـﺳ ﺓﺪـﻋ ﺪـﻌﺑ ﻲﻠـﺻﻷﺍ ﻚﻟﺎـﳌﺍ ﻞـﺼﳛ ﻥﺃ ) ﺓﺩﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺲﲬ (  ﻆﻔﺘﳛ ﻝﺍﺰﻳ ﻻ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ،
        ﺓﺄﻓﺎﻜﻤﻛ ﺔﻴ￿ﺎﳎ ﻢﻬﺳﺃ ﻰﻠـﻋ ،ﺔﻴﻠـﺻﻷﺍ ﻢﻬـﺳﻷﺎﺑ ) ﺓﺮﺸﻋ ﻞﻛ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻢﻬﺳ   .(  ﺡﺮﻄﺑ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺖﻣﺎﻗ ﻢﺛ
ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﺭﺎﺒﻛ ﻡﺎﻣﺃ ﲏﻠﻌﻟﺍ ﺩﺍﺰﳌﺍ ﰲ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺔﻴﻘﺑ  .  
   
ًﺎﺳﺩﺎﺳ ًﺎﺳﺩﺎﺳ ًﺎﺳﺩﺎﺳ ًﺎﺳﺩﺎﺳ  :  :  :  :  ﻢﺋﺎﺴﻘﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿  ﻢﺋﺎﺴﻘﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿  ﻢﺋﺎﺴﻘﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿  ﻢﺋﺎﺴﻘﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿ ) ))) ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ( ( ( (  
                ﺔﺒﺴﻨﻟ ﻊﻳﺮﺳ ﻞﻳﻮﲢ ﺱﺎﺳﺃ ﻰﻠـﻋ ﺔﻴﻨـﺒﻣ ﺕﺎـ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﻡﺎـﻈ￿ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﺔﻴﻠـﻤﻋ ﻥﺇ
       ﻨــﻃﺍﻮﳌﺍ ﻦــﻣ ﺔﻌــﺳﺍﻭ ﺔــﻋﻮﻤﳎ ﱃﺍ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﻝﻮــﺻﺃ ﻦــﻣ ﺓﲑﺒــﻛ ﲔ   .     ﻊــﻴﻤﲡ ﺔﻴﻠــﻤﻌﻟﺍ ﺐﻠــﻄﺘﺗﻭ
     ﻩﺪــﺣ ﻰﻠــﻋ ﺎﻬﻨــﻣ ﻞــﻛ ﺔــﺼﺨﺼﺧ ﻦــﻋ ًﻻﺪــﺑ ﺎﻬﺘــﺼﺨﺼﺧ ﻢﺘﺘــﺳ ﱵــﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮــﺸﻟﺍ  .  ﻩﺬــﻫ ﺬﺧﺄــﺗﻭ
         ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮﺷ ﰲ ﻢﻬﺳﺃ ﱃﺍ ﺎﻬﻠﻳﻮﲢ ﺎﲠﺎﺤـﺻﻷ ﻦـﻜﳝ ﺕﺍﺩﺎﻬـﺷ ﻞﻜـﺷ ﺕﺎـ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ
   ﲏﻠـﻋ ﺩﺍﺰـﻣ   .        ﻨﻣ ﺔﻴﻗﺮﺸﻟﺍﻭ ﻰﻄﺳﻮﻟﺍ ﺎﺑﻭﺭﻭﺃ ﻝﻭﺩ ﰲ ﺓﲑﺒﻛ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺖﻠﻤﻌﺘـﺳﺍ ﺪـﻗﻭ  ﺬ
  ﺕﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟﺍ ﺔـﻳﺍﺪﺑ    .            ﻦﻣ ﺔﺼﺨﺼﺨﻠﻟ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﻦﻋ ﺞﺘ￿ ،ﻼﺜﻣ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﺎﻴﻛﺎﻓﻮﻠﺳﻮﻜﻴﺸﺗ ﻲﻔﻓ
           ﻡﺎـﻋ ﰲ ﺕﺎـ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﻡﺎـﻈ￿ ﻝﻼـﺧ 1992      ﻊـﻴﺑ  1491       ﺓﲑﻐـﺻ ﺓﺄـﺸﻨﻣ 
) 30 (    ﺔﻠﺣﺮﳌﺍ ﺔﻳﺎﳖ ﺪﻨـﻋﻭ ، 
 ﻞﺋﺍﻭﺃ ﰲ ﺔﻴ￿ﺎﺜﻟﺍ 1995  ﺔﺼﺨﺼﺧ ﰎ  80  %  ﺓﲑﺒﻜﻟﺍ ﺕﺂﺸﻨﳌﺍ ﻝﻮﺻﺃ ﻦﻣ
) 31 (   .   
 
       ﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺔـﻴﻟﺁ ﺃﺪﺒـﺗﻭ      ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣﻭ ﺎﻬﺘﺼﺨﺼﺧ ﺩﺍﺮﳌﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻦﻋ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺮﺸﻨﺑ ﺔﻘ
              ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺎﳖﻮﻳﺩﻭ ﺔﻛﺮﺷ ﻞﻛ ﰲ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺩﺪﻋﻭ ﺔﻳﱰﻓﺪﻟﺍ ﺎﻬﺘـﻤﻴﻗ ﻚـﻟﺫ ﰲ ﺎـﲟ ﱄﺎـﳌﺍ ﺎـﻬﺋﺍﺩﺃ ﻦـﻋ   .  ﻖﳛﻭ
       ﻰﻠﻋ ﺓﺪﻳﺍﺰﳌﺍ ﰲ ﻝﻮﺧﺪﻟﺎﺑ ﻪﻟ ﺢﻤﺴﺗ ﱵﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ ﻲ￿ﻮ￿ﺎﻘﻟﺍ ﻦـﺴﻟﺍ ﻕﻮـﻓ ﻦـﻃﺍﻮﻣ ﻞـﻜﻟ
       ﺤﺘﺘـﺳ ﱵـﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮـﺸﳌﺍ ﻢﻬـﺳﺃ   ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﱃﺍ ﻝﻮ   .  ﻭﺃ ًﺎ￿ﺎﳎ ﺎﻣﺇ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻡﺪﻘﺗﻭ
                   ﺞﻣﺎ￿ﱪـﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﺈـﺑ ﺔـﺻﺎﳋﺍ ﺔـﻳﺭﺍﺩﻻﺍ ﻒﻴﻟﺎﻜﺘـﻟﺍ ﺔﻴﻄﻐﺘـﻟ ﺔﻳﺰـﻣﺭ ﻡﻮـﺳﺭ ﻊـﻓﺪﺑ ًﺎﺒـﻟﺎﻏ   .     ﻦﻃﺍﻮﻤﻠﻟ ﻦـﻜﳝﻭ 
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       ﺪــﺣﺃ ﰲ ﻩﺭﺎﻤﺜﺘــﺳﺍ ﻭﺃ ﺩﺍﺰــﳌﺍ ﻝﻼــﺧ ﻦــﻣ ﺓﺮــﺷﺎﺒﻣ ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ ﻢﻬــﺳﺃ ﱃﺍ ﻪــﻠﻳﻮﲢ ﺎــﻣﺇ ﻥﻮــﺑﻮﻜﻟﺍ ﻞﻣﺎــﺣ
     ﺔﺼﺨﺼﺨﻠﻟ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ           ﻝﻭﺩ ﰲ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﺕﺮﻬﻇ ﱵﻟﺍ
     ﺔﻴﻗﺮـﺸﻟﺍﻭ ﻰﻄـﺳﻮﻟﺍ ﺎـﺑﻭﺭﻭﺃ  .  ﻦﻜﳝ ،ﺎﻴﻛﺎﻓﻮﻠﺳﻭ ﻚﻴﺸﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﲨﻭ ﺎﻴﺳﻭﺭ ﻞﺜﻣ ،ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻲﻔﻓ
  ﺎﻬﺘــﺼﺨﺼﺧ ﻢﺘــﺗ ﱵــﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮــﺸﻟﺍ ﻢﻬــﺳﺃ ﺀﺍﺮــﺸﻟ ﺎﳍﺎﻤﻌﺘــﺳﺇ ﺕﺎــ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﺏﺎﺤــﺻﻷ  .  ﻝﻭﺩ ﰲ ﺎﻤﻨــﻴﺑ
      ﺍﺩﺎﻬﺷ ﺀﺍﺮﺸﻟ ﺕﺎـ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﻞﻤﻌﺘـﺴﺗ ،ﺍﺪﻨـﻟﻮﺑ ﻞﺜـﻣ ،ﻯﺮـﺧﺃ  ﻦﻋ ًﻻﺪﺑ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻖﻳﺩﺎﻨﺻ ﺎﻫﺭﺪﺼﺗ ﺕ
 ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﺀﺍﺮﺷ
) 32 ( .   
 
     ﻦــﻣ ﻚــﻟﺫﻭ ﻕﻮــﺴﻟﺍ ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻ ﺓﺪﻋﺎــﻗ ﺀﺎــﺸ￿ﺇ  ﻮــﻫ ﺕﺎــ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮــﻄﻟ ﻲــﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﻑﺪــﳍﺍ ﻥﺇ
        ﺔﻨﻜﳑ ﺔﻋﺮﺳ ﱪـﻛﺄﺑ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺷ ﺔـﺼﺨﺼﺧ ﻝﻼـﺧ   .  ﻩﺬﳍ ﻯﺮﺧﺃ ًﺎﻓﺍﺪﻫﺃ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺃ ﺎﻤﻛ
 ﻮﻫﺎﻣ ﺎﻬﳘﺃ ﻦﻣﻭ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ
) 33 ( :   
 
•  ﻲﺳﺎﻴﺳ   : ﺮﺷﺇ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﱃﺍ ﻝﻮﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻦﻣ ﻦﻜﳑ ﺩﺪﻋ ﱪﻛﺃ ﻙﺍ .  
•  ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ  : ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻦﻣ ﻦﻜﳑ ﺩﺪﻋ ﱪﻛﺃ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ .  
•  ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺇ  : ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﺥﺎﻨﻣﻭ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﻯﻮﻗ ﺰﻳﺰﻌﺗ .  
 
                         ﻊﻴﺑ ﺪﻨﻋ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺎـﻬﻬﺟﺍﻮﺗ ﱵـﻟﺍ ﺔﻳﺮـﻫﻮﳉﺍ ﺔﻠﻜـﺸﳌﺍ ﰿﺎـﻌﺗ ﺎـﳖﺃ ﺔﻘﻳﺮـﻄﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺎﻳﺍﺰـﻣ ﺯﺮـﺑﺃ ﻦـﻣ
  ـﺷ                    ﰲ ﺎﳍﺎﻤﻌﺘﺳﻻ ﲔﻨﻃﺍﻮﻤﻠﻟ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻛ ﺮﻓﻮﺗ ﺚﻴﺣ ﻲﻠﶈﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺺﻘ￿ ﻲـﻫﻭ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮ
  ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺀﺍﺮـﺷ  .             ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﳌﺍ ﻝﻮﺻﺃ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻐﺘﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﲠ ﻚﻟﺬﻛ ﻢﺘﻳﻭ
-                       ﻝﺎﻘﺘ￿ﻻﺍ ﺔﻠﺣﺮﲟ ﺮﲤ ﱵﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻞﺜﻣ ﺕﺍﺩﺎﺼﺘﻗﺇ ﰲ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻪﺟﺍﻮﺗ ﱵـﻟﺍ ﻖـﺋﺍﻮﻌﻟﺍ ﱪـﻛﺃ ﻦـﻣ ﻲـﻫﻭ 
-    ﻦـﻣ    ﺕﺍﺩﺍﺰــﳌﺍ ﻡﺎـﻈ￿ ﻝﻼـﺧ   .         ﲔﻨــﻃﺍﻮﳌﺍ ﻞـﻜﻟ ﻖـﳛ ﺚــﻴﺣ ﺔـﻟﺍﺪﻌﻟﺎﺑ ﺰﻴﻤﺘـﺗ ﺔﻘﻳﺮــﻄﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ
ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﻦﻣ ﺩﻭﺪﳏ ﺩﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺮﺼﺘﻘﺗ ﻻ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻛ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﳊﺍ .  
 
          ﲔــﺴﲢ ﱃﺍ ﻪـﺗﺍﺫ ﺪــﺣ ﰲ ﻱﺩﺆـﻳ ﻻ ﻪــ￿ﺃ ﻲـﻫ ﺕﺎــ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﻡﺎـﻈ￿ ﻊــﻣ ﺔﻴـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺔﻠﻜــﺸﳌﺍ ﻦـﻜﻟﻭ
       ﺚـﻴﺣ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺀﺎـﻔﻜﻟﺍ      ﻑﻭﺮﻈﻟﺍ ﺮﻓﻮﻳ ﻻ ﺪﻗ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘﺴﳌﺍ ﻦﻣ ﲑﺒﻛ ﺩﺪﻋ ﻰﻠـﻋ ﺔﻴﻜﻠـﳌﺍ ﻊـﻳﺯﻮﺗ ﻥﺃ 
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 ﰲ ﺺــﻘ￿ﻭ ﺎﻫﺮﻳﻮﻄﺘــﻟ ﻝﺎــﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﰲ ﺺــﻘ￿ ﺪــﺟﻮﻳ ﺎﻣﺪﻨــﻋ ﺔــﺻﺎﺧ ،ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﲔــﺴﺤﺘﻟ ﺔﺒــﺳﺎﻨﳌﺍ
ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺭﺎﻃﺇ ﰲ ﺎﻫﲑﻴﺴﺘﻟ ﺕﺍﺭﺎﻬﳌﺍ  .  
 
ﺔﻴﻟﺎﲨﺇ ﺓﺭﻮﺻ ﺔﻴﻟﺎﲨﺇ ﺓﺭﻮﺻ ﺔﻴﻟﺎﲨﺇ ﺓﺭﻮﺻ ﺔﻴﻟﺎﲨﺇ ﺓﺭﻮﺻ  
      ﻭ ﻑﺍﺪــﻫﻷﺍ ﻰﻠــﻋ ﻱﻮﺘــﳛ ﺩﺎــﻌﺑﻷﺍ ﺩﺪﻌﺘــﻣ ﻝﻭﺪــﺟ ﺀﺎﻨــﺑ ﺔﻟﺎﺤﺘــﺳﻻ ًﺍﺮــﻈ￿ﻭ    ﺮــﺻﺎﻨﻌﻟﺍ ﻞــﻛ 
                 ﺢﺿﻮﻳ ﻲﺻﻼﺨﺘﺳﺍ ﻝﻭﺪﺟ ﺽﺮﻋ ﺪﻴﻔﳌﺍ ﻦﻣ ﻥﺃ ﺪـﳒ ﺎﻨـ￿ﺈﻓ ،ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮـﻄﻟ ﺓﺩﺪـﶈﺍ ﻯﺮـﺧﻷﺍ
      ﺔــﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮــﻃ ﺭﺎﻴﺘــﺧﺍ ﰲ ﺮــﺼﻨﻋ ﻢــﻫﺃ ﱪــﺘﻌﺗ ﱵــﻟﺍﻭ ﻑﺍﺪــﻫﻷﺍ ﻊــﻣ ﻕﺮــﻄﻟﺍ ﻡﺅﻼــﺗ ﻯﺪــﻣ ﻂــﻘﻓ
)       ﻢـﻗﺭ ﻝﻭﺪـﺟ 2  .(           ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺀﺎﺒﻋﻷﺍ ﺾﻴﻔﲣ ﻥﻷ ًﺍﺮـﻈ￿ ﻑﺍﺪـﻫﻷﺍ ﻩﺬـﻫ ﺾـﻌﺑ ﻻﺇ ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﺝﺭﺪـﻳ ﱂﻭ
  ﻴﺳﻮﺗﻭ ﺔﻟﻭﺪﻠـﻟ         ﺔﺼﺨﺼﺨﻠﻟ ﺔﻴﻤﺘﺣ ﺔﺠﻴﺘ￿ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﻊ )  ﱵﻟﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔﺼﺨﺼﺧ ﺀﺎﻨﺜﺘﺳﺈﺑ
ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻑﺪﳍﺍ ﻖﻴﻘﲢ ﱃﺍ ﻱﺩﺆﺗ ﻻ  .(   
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 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 2  :(  :(  :(  :( ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﺾﻌﺒﻟ ﺎﻬﺘﻤﺋﻼﻣﻭ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮﻃ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﺾﻌﺒﻟ ﺎﻬﺘﻤﺋﻼﻣﻭ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮﻃ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﺾﻌﺒﻟ ﺎﻬﺘﻤﺋﻼﻣﻭ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮﻃ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﺾﻌﺒﻟ ﺎﻬﺘﻤﺋﻼﻣﻭ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮﻃ  
 
ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﻊﻴﺳﻮﺗ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﻊﻴﺳﻮﺗ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﻊﻴﺳﻮﺗ ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﻊﻴﺳﻮﺗ   ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗ   ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﲔﺴﲢ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﲔﺴﲢ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﲔﺴﲢ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﲔﺴﲢ   ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ                    ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ                    ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ                    ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ                     





_____   •   ﺔﺜﻳﺪﳊﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﻕﺮﻃﻭ ﲑﻳﺎﻌﻣ ﻝﺎﺧﺩﺍ  
•   ﺓﺮﺳﺎﳋﺍ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻂﻴﺸﻨﺗ  
•   ﺓﺪﻗﺎﻌﺘﳌﺍ ﺔﻳﺭﺍﺩﻻﺍﻭ ﺔﻴﻨﻘﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻬﳌﺍ ﻦﻣ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺪﻴﻔﺘﺴﻳ  
 
 
ﺼﺨﺼﺧ ﺼﺨﺼﺧ ﺼﺨﺼﺧ ﺼﺨﺼﺧ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔ  
 
1 (  
 
•      ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﻕﻮــﺳ ﰲ ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ ﺝﺍﺭﺩﺍ ﻝﻼــﺧ ﻦــﻣ
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ  
•      ﻕﻮــــﺳ ﰲ ﺔﻋﺎﺒــــﳌﺍ ﺔﻛﺮــــﺸﻟﺍ ﺝﺍﺭﺩﺍ ﻥﺎــــﻜﻣﺍ
ﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﺔ  
 
•    ﺓﺭﻮﻄﺘﻣ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﻝﺎﺧﺩﺍ  
•   ﺔﺜﻳﺪﳊﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﻕﺮﻃ ﻝﺎﺧﺩﺍ  
 
ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺮﺷﺎﺒﳌﺍ ﻊﻴﺒﻟﺍ  
 
 
2 (  
•        ﺀﺍﺮـــﺷ ﻰﻠـــﻋ ﻦﻳﺮﻤﺜﺘـــﺴﳌﺍ ﺭﺎﻐـــﺻ ﻊﻴﺠـــﺸﺗ
ﻢﻬﺳﻷﺍ  
 
•   ﺐ￿ﺎﺟﻷﺍﻭ ﲔﻨﻃﺍﻮﻤﻠﻟ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺹﺮﻓ ﺔﺣﺎﺗﺇ  
 
•   ﲔﳘﺎﺴﳌﺍ ﻡﺎﻣﺃ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ  
•   ﻢﻬﺴﻟﺍ ﺮﻌﺳ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﺯﻭﺮﺑ  
 
ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﰲ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﻊﻴﺑ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﰲ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﻊﻴﺑ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﰲ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﻊﻴﺑ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﰲ ﻢﻬﺳﻷﺍ ﻊﻴﺑ  
 
 
3 (  
•      ﻭﺃ ﺔﻛﺮــﺸﻟﺍ ﺀﺍﺮــﺷ ﰲ ﺔــﻳﻮﻟﻭﻷﺍ ﻥﻮﻠــﻣﺎﻌﻟﺍ ﺢﻨــﳝ
ﺎﻬﻨﻣ ﺀﺰﺟ  
•   ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﺀﺍﺮﺸﻟ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﻢﻋﺩ ﻢﻳﺪﻘﺗ  
 
_____   •    ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻊﻓﺮﻟ ﺰﻓﺎﺣ  
•    ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﰲ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﳘﺎﺴﻣ  
 
 




4 (  
 









 ﻢﺋﺎﺴﻘﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿  ﻢﺋﺎﺴﻘﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿  ﻢﺋﺎﺴﻘﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿  ﻢﺋﺎﺴﻘﻟﺍ ﻡﺎﻈ￿ ) ))) ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﺑﻮﻜﻟﺍ ( ( ( (  
 
 
5 (   
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ﺔـــــﺻﻼﳋﺍ ﺔـــــﺻﻼﳋﺍ ﺔـــــﺻﻼﳋﺍ ﺔـــــﺻﻼﳋﺍ  
            ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍﻭ ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﲑﺒﻛ ﺩﺪﻋ ﰲ ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﺖﻘﺒـﻃ  .     ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺕﺮﻬﻇﺃ ﺪﻗﻭ
       ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮـﻃ ﺩﺪـﻌﺗ ﺔـﻴﻟﻭﺪﻟﺍ   .     ﺎﲠﻮﻴﻋﻭ ﺎﻫﺎﻳﺍﺰﻣ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻞﻜﻟ ﻥﺄﺑ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺖﻨﻴﺑ ﺎـﻤﻛﻭ   .
          ﺎـﻬﳘﺃ ﻦـﻣ ﺮـﺻﺎﻨﻌﻟﺍ ﻦـﻣ ﺔـﻋﻮﻤﳎ ﻰﻠـﻋ ﺔﻘﻳﺮـﻃ ﺐـﺴ￿ﺃ ﺭﺎﻴﺘـﺧﺍ ﻒﻗﻮﺘـﻳﻭ  :   ﺔــﺼﺨﺼﳋﺍ ﻑﺍﺪـﻫﺃ  ،
                      ،ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮـﺳﻷﺍﻭ ﻲ￿ﻮ￿ﺎـﻘﻟﺍ ﺭﺎـﻃﻻﺍ ﺭﻮـﻄﺗ ﻯﺪـﻣ ،ﱄﺎـﳌﺍ ﺎﻬﻌـﺿﻭ ،ﺔﻛﺮـﺸﻟﺍ ﻁﺎـﺸ￿ ﻝﺎـﳎﻭ ﻢـﺠﺣ
     ﻦﻳﺮﻤﺜﺘـﺴﳌﺍﻭ ﻦﻳﱰـﺸﳌﺍ ﺺﺋﺎـﺼﺧﻭ  .               ًﺍﺮﻈ￿ ﺔﺼﺨﺼﺨﻠﻟ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﺎﺘـﲣ ﺎـﻣ ﺓﺩﺎـﻋﻭ
      ،ﱄﺎﳌﺍ ﺎﻬﻌﺿﻭﻭ ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﻭﺃ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻑﺍﺪﻫﺃ ﻞﺜﻣ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺾﻌﺑ ﰲ ﻑﻼﺘﺧﻼﻟ
   ﻜﳊﺍ ﺐﻌﺼﻳ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑﻭ     ﺎﻬﻨﻴﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺍﻭ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﻢ  .  ﺎﻣ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ،ﺮﺧﺁ ﻰﻨﻌﲟ
ﻑﻭﺮﻈﻟﺍ ﻞﻛ ﰲ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻞﻀﻓﺃ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻦﻜﳝ ﻻ ﻦﻜﻟﻭ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﻑﻭﺮﻇ ﰲ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻞﻀﻓﺃ  .  
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ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮﻃ ﻝﻮﺣ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮﻃ ﻝﻮﺣ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮﻃ ﻝﻮﺣ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮﻃ ﻝﻮﺣ  
 
ﺓﺮﺼﺘﳐ ﺓﺬﺒ￿ ﺓﺮﺼﺘﳐ ﺓﺬﺒ￿ ﺓﺮﺼﺘﳐ ﺓﺬﺒ￿ ﺓﺮﺼﺘﳐ ﺓﺬﺒ￿  
 
                  ﻝﺎﻫﺩ ﺽﺎﻳﺭ ﻝﺎﻫﺩ ﺽﺎﻳﺭ ﻝﺎﻫﺩ ﺽﺎﻳﺭ ﻝﺎﻫﺩ ﺽﺎﻳﺭ  
                  ﺝﺎﳊﺍ ﻦﺴﺣ ﺝﺎﳊﺍ ﻦﺴﺣ ﺝﺎﳊﺍ ﻦﺴﺣ ﺝﺎﳊﺍ ﻦﺴﺣ  
                     
  ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﱃﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺪﳋﺍ ﻝﺎﻤﻋﺃﻭ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﻞﻳﻮﲢ ﻲﻫ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ  .  ﺔﺼﺨﺼﺨﻠﻟﻭ
                  ﲣﻭ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺕﺎـﻴﻟﺁ ﻰﻠـﻋ ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻﺍ ﻝﻼـﺧ ﻦـﻣ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺀﺎـﻔﻜﻟﺍ ﲔـﺴﲢ ﺎـﻬﳘﺃ ﻦـﻣ ،ﻑﺍﺪـﻫﻷﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ  ﻒﻴﻔ
                 ﻊﻴﺳﻮﺗ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﺮـﻳﻮﻄﺗﻭ ﺓﺮـﺳﺎﳋﺍ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮـﺷ ﺎﻬﺒﺒـﺴﺗ ﱵـﻟﺍ ﺔﻟﻭﺪﻠـﻟ  ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ ﺀﺎﺒـﻋﻷﺍ
ﺔﻴﻜﻠﳌﺍ ﺓﺪﻋﺎﻗ   . ﺎﻬﻨﻣ ﺓﻮﺟﺮﳌﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﺪﻳﺪﲢﻭ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﻲﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺡﺎﳒ ﻁﻭﺮﺷ ﻢﻫﺃ ﻦﻣﻭ .  
 
        ﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮــﺑ ﺎـﳍﻼﺧ ﻦـﻣ ﻖﺒـﻄﻳ ﱵــﻟﺍ ﻕﺮﻄﻠـﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎـﻣﺃ        ﲔﺒــﺗ ﺎـﻣ ﺐـﺴﺣﻭ ﺎﻬﻨــﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﻙﺎﻨـﻬﻓ ،ﺔـﺼﺨﺼﳋ
             ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﻢﺘﻳ ﺎﻣ ﺓﺩﺎﻋ ،ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﺏﺭﺎـﲡ   .      ﰲ ﺮﺛﺆﺗ ﱵﻟﺍ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟﺍ ﻦﻤﺿ ﻦﻣﻭ
              ،ﺎﻬﺘﺼﺨﺼﺧ ﻢﺘﻴﺳ ﱵﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺠﺣ ،ﺔﺼﺨﺼﳋﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻦﻣ ﺓﻮﺟﺮﳌﺍ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﻙﺎﻨﻫ ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﳌﺍ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ
       ﻻﺍ ﰲ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻢـﺠﺣ                ﰲ ﺔﺑﻮﻏﺮﳌﺍ ﺔﻋﺮﺴﻟﺍ ،ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻑﻭﺮﻈﻟﺍ ،ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔـﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﻮـﺳﻷﺍ ﺭﻮـﻄﺗ ﻯﺪـﻣ ،ﺩﺎـﺼﺘﻗ
ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺎﺑ ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﺕﺎﻬﳉﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﲑﺛﺄﺗ ﻯﺪﻣﻭ ،ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ .  
 
                ﺎـﳘﻭ ﲔﻴـﺴﻴﺋﺭ ﲔـﻋﻮ￿ ﱃﺍ ﺔـﺼﺨﺼﺨﻠﻟ ﺔﻔﻠـﺘﺨﳌﺍ ﻕﺮـﻄﻟﺍ ﻢـﺴﻘﻨﺗﻭ  :        ﻝﻮﲢﻭ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻲﻬﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﻕﺮﻄﻟﺍ
  ــﻄﻟﺍﻭ ،ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﱃﺍ ﻝﻮـﺻﻷﺍ ﺔﻴﻜﻠــﳌﺍ ﻩﺬــﻫ ﺀﺎــﳖﺇ ﱃﺍ ﻱﺩﺆــﺗ ﻻ ﱵــﻟﺍ ﻕﺮ   .  ﺔﻌﺟﺍﺮــﻣ ﱃﺍ ﺔــﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬــﻫ ﻑﺪــﲥﻭ
                            ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻲﻬﻨﺗ ﱵـﻟﺍ ﻕﺮـﻄﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺰـﻴﻛﱰﻟﺍ ﻊـﻣ ،ﺔﻨـﻴﻌﻣ ﻑﻭﺮـﻇ ﰲ ﺎـﲠﻮﻴﻋﻭ ﺎﻫﺎﻳﺍﺰـﻣ ﺯﺍﺮـﺑﺇﻭ ﺔـﺼﺨﺼﳋﺍ ﻕﺮـﻃ ﻞﻴﻠـﲢﻭ
ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﰲ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ .   
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         R i a d   D a h e l  




  The objective of this paper is to review and analyze the main methods of 
privatization and underline both their advantages and shortcomings in light of the 
main country experiences to date.  The focus of the paper is on the divestiture 
options, that is the methods that lead to a transfer of ownership from the public to 
the private sector. 
 
  The paper is divided into six sections.  Section one discusses some of the 
main issues related to the methods of privatization.  Section two reviews the main 
non-divestiture option which is the privatization of management with its different 
components: management contracts, leases and concessions. The following four 
sections cover the main divestiture options which are: direct sale, public share 
offerings on stock markets, employee/management buy-outs and voucher 
privatization. 